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INTRODUCCIÓN 
 
En los procesos de educación intercultural –más conocidos en Colombia como 
Etnoeducación- el problema del otro se ha planteado desde el centro; es decir, el 
lugar del conocimiento ha sido el del saber mayoritario, mientras desde la periferia, 
cada pueblo minoritario ha participado dentro de estos proyectos como receptor, a 
partir de una inclusión obligatoria y no con la capacidad de pensar, de pensarse 
desde sus procesos educativos o como facilitadora de la construcción de  diálogos 
interculturales. 
 
En esta perspectiva, la interculturalidad significa ese proceso de aprendizaje y de 
construcción de sentidos y epistemes en conjunto, en donde, en términos de 
Catherine Walsh (2002), dos saberes – pensamiento diferentes se encuentran 
para construir una narrativa que no prioriza el sentido discursivo de la una o de la 
otra, sino que emerge como una nueva en donde ambas ceden como relación de 
ganancia; es decir, es un proceso de mutuo aprendizaje en donde la coexistencia 
de dos o varias comunidades se asegura como proceso de complementaridad en 
la complejidad y la diversidad y que: 
 
se construyen en el presente, a partir de interpretaciones y reinvenciones de 
una memoria histórica ubicada en subjetividades, espacios y lugares que 
encuentran su sentido en la actualidad. Proceden de la articulación, relación 
y negociación de varias formas heterogéneas y plurales de pensar-saber. 
Articulaciones y negociaciones que, como cualquier encuentro entre culturas, 
implican conflictos, ambigüedades, contradicciones y asimetrías. (Walsh, 
2002, 138) 
 
En este contexto, la investigación surge de la necesidad de profundizar en el 
pensamiento del otro, desde unas prácticas estéticas que los definen como 
diferendo en una doble relación, en donde por un lado, lo que interesa es hacer 
visible saberes ancestrales georeferenciados, y por el otro, la problematización de 
conocimientos que obliguen a preguntarse por el hecho de lo pedagógico, para 
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este caso, de la comunidad indígena sikuani de los resguardos Wacoyo y 
Domoplanas en Puerto Gaitán - Meta y como base de problematización de estos 
conocimientos en la cultura mayoritaria 
 
Por ello, comprender las lógicas que le dan sentido al sistema gráfico en el que 
convergen escrituras georeferenciadas en estrecha relación con la cosmovisión y 
el saber ancestral, especialmente las escrituras constelares, y los procesos 
pedagógicos direccionados desde la escuela occidental, la presencia constante de 
inscripciones en la cultura material que hacían referencia a lo celeste, a muchas 
de las historias tradicionales y prácticas cotidianas, condujo a preguntarse: 
¿cuáles son las características de las formas de escritura de la comunidad 
indígena Sikuani del resguardo Wakoyo en Puerto Gaitán – Meta y cómo se 
articulan a los procesos desarrollados en la escuela primaria? 
 
Pero por tratarse de un tema tan amplio, se restringió el tema a considerar solo las 
escrituras constelares, de ahí que el objetivo general que direccionó la 
investigación fuera identificar las escrituras constelares de la cultura indígena 
Sikuani del resguardo Wakoyo, y los objetivos específicos planteados fueran: 
describir los elementos culturales de saber ancestral que acompañan las 
escrituras constelares; caracterizar los procesos pedagógicos que se desarrollan 
en la escuela primaria del resguardo, referidos al trabajo con las escrituras 
constelares; y analizar las prácticas pedagógicas de los maestros, referidas a la 
producción de texto alfabético español y de texto con escrituras constelares. 
 
El trabajo fue desarrollado desde una perspectiva metodológica etnográfica, que 
partió, por un lado en términos de Velasco y Díaz, de las cuatro tareas básicas 
derivadas del trabajo de campo: describir, traducir, explicar e interpretar (2006, 41)  
Y por otro, de  reflexionar sobre lo que tejen los sujetos con las escrituras 
constelares, sobre el contexto sociocultural de uso del lenguaje, los sistemas de 
conocimiento que están implícitos en ellas, el orden y las prácticas sociales que le 
están relacionadas a estas formas de inscripción, tanto como algunas de las 
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dinámicas que permitan incluir el carácter simbólico, real, sagrado y de origen que 
le es inherente a estas escrituras, al territorio y la cultura,  a sus relaciones y 
presencias en el aula. 
 
Metodológicamente, los  resultados de este ejercicio condujeron a incluir 
elementos de la investigación – acción como la reflexión, propuesta y ejecución de 
una intervención en los procesos pedagógicos que desarrollan los maestros en 
dos de las escuelas del resguardo Domoplanas: San Rafael y Mangal. 
 
La población y muestra que se tuvo en cuenta para este trabajo fue:  Chaparral,  
comunidad del Resguardo Wacoyo con José Antonio Kasulúa, abuelo2 médico 
tradicional, reconocido en la región por su saber; Clemente Gaitán, médico 
tradicional también, quien colaboró con su ejercicio de pensamiento a la manera 
de un traductor para poder comprender la presencia de algunas dinámicas de la 
comunidad en este tiempo; la abuela3 Rosalba Kasulúa, hermana del Abuelo José 
Antonio (ver anexo A) y una de las mayores de esta comunidad quien contribuyó 
con la ubicación estelar de muchas de las historias tradicionales. 
 
También se obtuvo información en Walabo 1, otra comunidad del resguardo 
Wacoyo, en donde se trabajó con Jairo Yepes, artesano presidente de la 
cooperativa Coopalomeco; y Elsa Estrada, profesora de la escuela Chaparral.  
 
En un sencillo ejercicio de actualización y complementación de la información,  
durante vistas realizadas en el año 2010 al resguardo Domoplanas, en el cual 
habitan personas de esta misma etnia, se trabajó en la comunidad Mangal con 
Otilia Chipiaje (ver anexo B), abuela quien nunca fue a la escuela y quien solicitó 
se le enseñara a leer y escribir en español, al igual que Bernabé Chipiaje (su hijo), 
líder de la comunidad (ver anexo C); Doña Bertha, esposa de don Bernabé; el 
                                            
2 Se le llama amo en lengua sikuani. 
3 Se le llama akue en lengua sikuani. 
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profesor de ésta comunidad Dumar Chipaje y con los 19 niños entre los 6 y 14 
años que asistían a la escuela. 
 
Otra comunidad en la cual se obtuvo valiosa información fue San Rafael, en donde 
se trabajó con  Marco Antonio Gaitán, conocido como “Maja4” uno de los capitanes 
de esta comunidad, líder y médico tradicional. Andrés Miranda uno de los 
profesores de la escuela San Rafael de los grados segundo y tercero con quien se 
desarrollo parte de la propuesta de trabajo en el aula. Y 20 niños entre los 5 y los 
15 años de los grados 2º  y 3º   que llegaran a clase y esporádicamente de otros 
grados. 
 
Finalmente, se obtuvo versiones de algunas historias tradicionales contadas por  
don José del Carmen, rezandero y cantante tradicional de la comunidad San 
Pablo5. 
 
Por otra parte, como estrategia fundamental para la recolección de información se 
tuvo el trabajo de campo, entendida en términos de Velasco y Díaz, como “un 
ejercicio de papeles múltiples” (2006, 23) desarrollado con la permanencia, con el 
compartir y con el dialogar in situ con muchos habitantes de los resguardos,  los 
cuales permitieron utilizar también la observación participante, el registro en el 
diario de campo y la aplicación de técnicas experimentales de recolección de 
información como la participación en la preparación de alimentos, participación en 
reuniones comunitarias y la realización de talleres con maestros (ver anexo D y E). 
 
Para el análisis de la información se utilizó la triangulación de la información 
obtenida con la teoría, se utilizó también la inducción analítica para la 
interpretación.  Con base en la reflexión y estos hallazgos, se propuso y ejecutó la 
propuesta de intervención con adultos de la comunidad Mangal quienes iniciaron 
                                            
4 Maja: tigre en lengua sikuani. 
5 Don José del Carmen hace más de 15 años trabajó con Francisco Queixalós en la 
recopilación de tradición oral para la publicación del libro “Entre cantos y llantos”. Francisco 
Queixalós, reconocido lingüista investigador de la cultura sikuani. 
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su proceso de lectoescritura en español y con el profesor  y los estudiantes de 2º y 
3º  de la escuela San Rafael. 
 
Los referentes fundamentales para este trabajo fueron los planteamientos de 
Lienhard (1990), Calvet (2007), Deleuze y Guattari (1994), Carlo Severi (2002), 
Catherine Walsh (2002), Nila Vigil (2004), entre otros, quienes desde una 
perspectiva diferente a la estructural, en algunos casos latinoamericana, pretende 
aportar a la comprensión y visibilización de los saberes de las sociedades como la 
sikuani, para construir escuela intercultural crítica con el saber  y epistemes de 
estos pueblos ancestrales como fundamento. 
 
Pero también desde un ejercicio de construcción teórica y discusión sobre temas 
como oralidad, diseños tradicionales como inscripción, memoria étnica, sobre los 
cuales hace poco más de dos años el Grupo de Investigación Merawi6 inició y del 
cual se tiene en proceso de publicación un artículo e inéditos varios artículos 
producto del trabajo investigativo. 
 
Este documento  inicia con la caracterización de los resguardos Wacoyo y 
Domoplanas; luego se establece el concepto de escritura y escritura constelar; en 
seguida se caracteriza con ejemplos las escrituras constelares; en la cuarta parte 
se caracteriza la escuela en los resguardos Wacoyo y Domoplanas, luego aparece 
una postura frente a lo que concibo como escuela intercultural y una propuesta de 
trabajo en escuelas como las de los resguardos mencionados. 
 
 
 
 
 
 
                                            
6 Merawi: noche en lengua sikuani. Grupo de Investigación de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
Los indígenas sikuani se encuentran ubicados en las riberas de los ríos de los 
Llanos orientales de Colombia entre los Meta, Guaviare,Vichada Guarrojo y 
Planas  y en algunos estados Venezolanos como Apure Bolívar y Amazonas.  
 
En Colombia el territorio Sikuani “limita con el río Meta al norte, con el Vichada al 
sur (ambos afluentes occidentales del Orinoco), con el Orinoco al este, y el 
Manacacias (afluente sureño del alto Meta) al oeste” (Fabre. 2005. 13) por ser un 
pueblo con una relación estrecha con el agua se ubican en las riberas de los ríos o 
caños, especialmente  los ríos Meta, Manacacías, Guarrojo y Planas. 
 
Son personas seminómadas puesto que, según cuentan, después de la época de 
las “guajibiadas” cuando un señor de apellido Jaramillo los persiguió junto con 
algunos colonos para matarlos, se vieron obligados a ubicar un lugar donde 
permanecer y esconderse, la mayoría de la gente buscó el monte y la selva y allí 
permanecen en lo que hoy es considerado como resguardos. 
 
Los indígenas sikuani cultuvan el conuco. Su principal fuente alimenticia es la yuca 
brava, pues ese es uno de los legados ancestrales. Los hombres mariscan 
(flechan peces y animales de cacería), proveen el alimento y protegen la familia, 
mientras que las mujeres preparan el alimento, cuidan la casa y tejen con fibras 
del palma de moriche o de palma de cumare. 
 
Este pueblo linguísticamente partenece al grupo arawak y es prioritariamente oral. 
No obstante, hace más de 15 años, según cuentan Aladino Yepes y Pablo Emilio 
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Yepes7, fueron objeto de un proceso formativo para aprender a leer y escribir 
alfabéticamente su lengua, gracias a los trabajos sobre fonética y gramatica de 
Francisco Queixalós, trabajo patrocinado por la Gobernación del Meta y apoyado 
por la organización de resguardos del Meta Únuma8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  No. 1. Mapa del Municipio Puerto Gaitán (Meta)9 
 
 
1.2 RESGUARDO WAKOYO  
 
 
El resguardo Wacoyo está ubicado en la carretera que comunica a Puerto Gaitán 
con Puerto Carreño, específicamente entre los kilometros 12 y el 25. El territorio 
está conformado por aproximadamente 8.050 hectáreas que reúnen a más de 900 
indígenas Sikuani, que se distribuyen oficialmente en nueve comunidades: 
Chaparral, Guamito, Corocito (divido en cuatro partes), Walabo I, Yuluwa, Walabo 
II, Manguito, Yopalito y Hermosa. En este momento Wacoyo se encuentra 
fuertemente influenciado por la cercanía a la cabecera municipal de Puerto Gaitán.  
                                            
7 El primero presidente de la organización Únuma y el segundo Director del Programa de 
Educación de la misma organización. 
8 Síntesis de los diarios de campo de junio de 2007. 
9 Tomado de: Fayad Álvarez Ana Milena, Hernández Galindo Jaime Ernesto. El papel de la mujer Sikuani 
dentro de su contexto cultural en el Resguardo Wacoyo del Municipio de Puerto Gaitán (Meta, 
Colombia). generomexico.colmex.mx/Mujer%20Sikuani.jsp 
Resguardo  
Domoplanas Resguardo 
Wacoyo 
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Los límites de la comunidad son: al norte con el municipio Arimena; al sur con la 
cabecera municipal de Puerto Gaitán, al oriente linda con la petrolera y la 
marranera y al occidente limita con el río Meta. Sin embargo, alrededor de la 
comunidad se encuentran territorios privados de campesinos y ganaderos. 
 
En este  resguardo se encuentra el colegio Kuwei que a la fecha está en proceso 
de aprobación de los grados 10º y 11º. 
 
1.3 RESGUARDO DOMOPLANAS 
 
Está ubicado a unas cuatro horas de la cabecera municipal del Municipio Puerto 
Gaitán, cerca a la Inspección de Planas. 
 
Es uno de los resguardos más grandes del municipio, pues cuenta con una 
extensión de más de 20.000 hectáreas. Por la dificultad de acceso a algunas 
zonas, es objeto de la presencia de cultivos de uso ilícito como la coca, lo cual ha 
desplazado algunas prácticas tradicionales y ha hecho que una parte de la 
población se haya vuelto “raspachín”10 y dependa económicamente de ello, pues 
comentarios como “uno sin moto no es nadie (para referirse a la necesidad de 
tener una moto, incluso para ir al caño)”11 o “es que vamos a una finquita para 
conseguir para la comidita, pues el trabajo en el conuco es muy duro y queda 
lejos”12. 
 
Sin embargo, después de junio de 2010, gracias a la presencia de las petroleras y 
al inicio de la exploración de yacimientos, hay más presencia de la fuerza pública, 
lo cual ha desplazado y erradicado casi en su totalidad, estos cultivos y ha hecho 
que la población piense en otra actividad económica para su manutención como el 
                                            
10 Raspador de hoja de coca. 
11 Diario de campo, enero 29 de 2010. 
12 Diario de campo, enero 30 de 2010. 
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trabajar por contratos de 29 días en la petrolera13. También ha provocado el 
mejoramiento y ampliación de las vías de acceso y que como parte del convenio 
de uso de las regalías, la petrolera financie la construcción del Plan de Vida de 
este pueblo, cuya orientadora es Rosalba Jiménez14 y su consiguiente Proyecto 
Educativo Comunitario PEC. 
 
De otra parte, los habitantes de este resguardo en un alto porcentaje hablan en 
lengua sikuani y muy pocos además, hablan en español. Estas condiciones tanto 
como las grandes distancias entre una y otra comunidad han hecho que se ubique 
una escuela en cada una de ellas y que se piense en la necesidad de tener el 
propio colegio que ofrezca todos los niveles formativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13 Diario de campo junio 5 de 2010. 
14 Lingüista, líder sikuani. 
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2. ESCRITURA 
 
 
 
Para el pueblo sikuani, hace más de 20 años algunos lingüistas  y antropólogos a 
partir  del trabajo sobre la gramática, la fonética y la publicación de un diccionario 
sikuani – español, español- sikuani de Francisco Queixalós, propusieron la 
escrituración alfabética de la lengua con base en su fonética y publicaron cartillas 
desde esta lógica y algunas además con estructura silábica, con las cuales aun 
hoy se trabaja en la escuela (incluso hubo recientemente una nueva edición). 
Pese a esta situación, no todos los hablantes de la lengua sikuani la escriben 
alfabéticamente, ni todos manejan las dos versiones de esta escritura (de sabana 
y de selva. Ver Fig. 2). 
 
Pero, en las comunidades de cada resguardo, los sistemas comunicativos de este 
pueblo no son escriturales alfabéticos, siguen siendo no verbales  y 
prioritariamente orales, de manera que este tipo de escritura se lo han dejado a la 
escuela porque la gente considera que “en la escuela se aprenden cosas de 
blanco y en la comunidad se aprenden cosas de indio”15, lo cual muestra que 
desde la perspectiva de la comunidad, la escritura alfabética no es propia, no es 
de ellos, es algo que ciertamente trajeron los blancos para la escuela y se trabaja 
en la escuela. 
 
No obstante, referirse a la escritura implica primero comprender la oralidad como 
construcción cultural, tal como lo plantea  Martin Lienhard, pues considera que 
más allá de la voz, está la constitución de un código cultural, por ello afirma: “La 
oralidad hay que entenderla entonces como conversación, en la que intervienen 
no solo las ondas sonoras de la voz, sino también los múltiples códigos expresivos  
                                            
15 Expresión de uno de los habitantes de la comunidad Mangal. Diario de campo enero 27 de 
2010. 
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Fig. 2. Dos versiones de la escritura de los números en lengua sikuani.16 
                                            
16 Fotografías del planeador para 2º, de un maestro del resguardo Wacoyo. 
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que afectan a todos nuestros sentidos de percepción.” (1990, 12), para el caso de 
las  comunidades  indígenas,  esos  códigos  están  referidos  a  la  tradición  y a la  
memoria ancestral, la cual vincula y constituye pensamiento. 
 
De manera que la oralidad en sociedades como la sikuani está ligada a la 
memoria, pero como la memoria en estas sociedades es colectiva, la oralidad 
implica comunalidad como ejercicio de construcción de pensamiento y en tanto 
memoria, la oralidad también: 
 
es acumulativa por cuanto depende de un saber ancestral reservado por los 
sujetos, se reflexiona y se actualiza constantemente; es un saber 
experiencial porque parte de las relaciones construidas en la interacción con 
otros seres, entre los humanos por generaciones y constituye una ecosofía 
que configuran un modo de ser, de existir;  implica también una forma de 
hacer la vida que corresponde a una ética y una estética del ser (esa relación 
con la naturaleza, con el entorno, con los otros, es decir la configuración de 
espiritualidad) y en esa medida, también constituye una topofilia en la cual el 
territorio se nombra y se siente con y desde el cuerpo. El cuerpo así pensado 
es uno con el territorio, constituyendo ser, territorio y comunidad, un mismo 
cuerpo manifiesto en signos, símbolos sentidos y significaciones. (Agudelo, 
E. & Sanabria M., 2010; 5). 
 
 
La oralidad en estas sociedades constituye una práctica simbólica, estética, 
materializada mediante inscripciones, tal como lo plantean Agudelo y Sanabria: 
 
Estos sentidos configurados socialmente definen prácticas simbólicas17 que 
en las comunidades indígenas se materializan en petroglifos, diseños 
tradicionales, geografías, danzas, rituales, entre otras y sirven de inscripción 
mnemotécnica para reanudar la memoria ancestral incorporada en el cuerpo 
mediante la palabra  y se activa desde la ritualización con el territorio. La 
oralidad entonces designa formas de nombrar la realidad, de representar el 
mundo y hace parte de una acción performativa frente a la vida, significando 
el territorio en el que se habita. (2010, 5). 
 
                                            
17 “Estas prácticas simbólicas son un conjunto de representaciones y de prácticas de la sensibilidad desde la cual el 
sujeto en un espacio vital satisface sus necesidades sensitivas, sentimentales, expresivas o espirituales con las que se 
otorga un sentido a la experiencia. (…) La organización social del sentido como práctica de significados históricos, 
transmitidos y encarnados en formas simbólicas en virtud de las cuales los individuos se comunican concepciones y 
creencias.” (BOURDIEU, 2003 25).  
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En este orden de ideas, la materialización de la oralidad se ve reflejada por 
ejemplo, al identificar y delimitar espacios sagrados, territorios, o para 
potencializar elementos de la cultura material con la fuerza de lo ancestral, o en 
cualquier tipo de marca que permita evocar, narrar hechos de tiempos pasados o 
recientes y con ello vitalizar la historia tradicional y los saberes que le están 
conexos. 
 
No obstante, debe aclararse que estos sistemas de inscripción gráfica, para los 
pueblos orales no constituyen un continuum entre la expresión verbal y la 
inscripción, en tanto que la voz es en sí misma un sistema de comunicación que le 
está relacionado, tal como lo señalan Deleuze y Guattari: “un baile sobre la tierra, 
un dibujo sobre la pared, un gesto, una actitud, una marca sobre el cuerpo son 
sistemas gráficos independientes del habla, de lo oral, pero que le están 
relacionados” (1995; 157). 
 
A esa materialización de la oralidad, a esos sistemas de inscripción, es a lo que se 
llamará escritura en esta investigación, y que a diferencia de lo que plantea Ong 
cuando  dice:  
 
“El uso del término “escritura” con ese sentido más amplio, para incluir toda 
marca semiótica, hace trivial su significado. La irrupción decisiva y única de 
los nuevos mundos del saber no se logró dentro de la conciencia humana al 
inventarse la simple marca semiótica, sino al concebirse un sistema 
codificado de signos visibles por medio del cual un escritor podía determinar 
las palabras exactas que el lector generaría a partir del texto. Esto es lo que 
hoy en día llamamos “escritura” en su acepción más estricta,” (1987. 87) 
  
no es una concepción “trivial” en tanto que para las sociedades orales 
latinoamericanas constituye un sistema de pensamiento y de saber, una forma de 
revitalización de la memoria larga. Menos aun cuando Calvet hace un ejercicio de 
revisión etimológico de la palabra escritura y encuentra que: 
 
La etimología del verbo francés écrire resulta interesante desde este punto 
de vista. Écrire en francés, escribir en español, scrivere en italiano, etc.; Las 
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lenguas románicas nos sugieren retroceder al latín scribere, «trazar 
caracteres», que a su vez nos envía a una raíz indoeuropea, *kerl*sker, 
indicadora de la idea de «cortar», «realizar incisiones» (así, en sanscrito 
krtih, «cuchillo», aun que también en castellano corte, en francés court, en 
inglés short, etc.). La filiación scribere- écrire se remonta a la «forma 
extendida» *sqeribh, «realizar incisiones», pero también  
schreiben en alemán e incluso escarificación en castellano… La escritura 
sería, por lo tanto, según la etimología, una especie de incisión, idea que 
reencontramos en el griego graphô (indoeuropeo *gerph, «arañar») o en 
inglés write, «escribir», en neerlandés rejten, «rasgar», en sueco rita, 
«dibujar» (indoeuropeo *wer, «arañar, rasgar»), o también en sánscrito, en 
donde la raíz likh significa igualmente tanto «dibujar» o «raspar» como 
«escribir» […] 
Todo esto en lo concerniente a las lenguas indoeuropeas, si bien cabe anotar 
algo similar en las semíticas: la raíz árabe ktb nos remite por una parte a la 
idea de «rastros» dejados por los pies del caminante y por otra a la de 
«reunir», juntar las letras (kataba, «escribir») o también… los caballos 
(katiba, «cuadrilla»); ktb es la raíz semítica usual, pero existe otra, zbr, «tallar 
la roca» o «poner las piedras unas encima de otras para levantar un muro» 
que nos conduciría de este modo, de manera indirecta, al sentido de 
«escritura», encontrándose con el Corán el término zab:r  para designar 
aquellos escritos revelados David, siendo denominado el libro zabr y el 
cálamo mizbar. Las raíces zbr y ktb tienen en común, por lo tanto, además 
de la idea de escribir, la de reunir, la de relacionar algunas cosas.18 En 
cuanto a las runas, sus nombres nos remiten hacia  otro campo semántico, el 
del «misterio»: en islandés antiguo runar, «secreto», en sajón antiguo runa, 
«murmullo», en islandés run, «secreto, misterio», en galo rhin, «secreto»… 
En ninguno de los ejemplos anteriores hemos encontrado la idea de que eso 
a lo que llamamos escritura haya tenido, en sus orígenes, nada que ver con 
los sonidos propios de la lengua aunque en cualquier caso sí se pueden 
descubrir tres rasgos de sentido: 
La idea de arañar, de realizar incisiones […] ; 
La idea de reunir […] 
La idea de secreto, de misterio […] (2007; 31) 
 
El concepto de escritura entonces referencia procesos de fijación de memoria, de 
construcción de sentido, de colectividad, de abstracción, de pensamiento. 
 
La escritura por tanto, corresponde a la “expresión no oral… a un sistema de 
notación  gráfica” o “literalidad.” (Mignolo: 1994: 119).  La escritura es entonces, 
                                            
18 Datos reunidos por Abdallah Bounfour. (Señalado por el autor). 
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un medio de comunicación (McLuhan, 1988), un sistema de inscripción gráfico19, 
“una herramienta al servicio de la comunidad que la crea o adapta  y no tiene 
como tal algún poder real” (Lienhard; 1990. 36); es un sistema mnemotécnico, 
semasiográfico,  topofílico, corporal, colectivo, comunitario que da cuenta de 
sistemas de pensamiento independientes de la palabra.  
 
2.1 CONCEPTO DE ESCRITURA CONSTELAR  
 
 
Entendida la escritura como un sistema de inscripción que permite mantener viva 
la memoria étnica y su sistema de pensamiento diferencial, complejo, en 
sociedades orales, se evidencia que existen, en términos de Deleuze y Guattari, 
relaciones rizomáticas, es decir conexiones que vinculan la multiplicidad y lo único 
de esta multiplicidad, sin dejarse reducir ni a lo único no a lo múltiple, la escritura 
es rizoma por cuanto: 
 
“Conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos 
no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza, pone en juego 
regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no – signos., está 
hecho de direcciones cambiantes. No tiene principio ni fin, siempre tienen un 
medio por el que crece y se desborda […] solo está hecho de líneas: líneas 
de segmentaridad, de estratificación, como dimensiones, pero también de 
línea de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según la 
cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza 
[…]el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido, 
construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con 
múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga, adaptarse a diferentes 
montajes, iniciando por un individuo, un grupo, una función social, puede 
dibujarse en la pared, concebirse en una obra de arte […] el rizoma es un 
sistema a centrado, no jerárquico, no significante […] lo que está en juego en 
el rizoma es una relación con la sexualidad, pero también con el animal, con 
el vegetal, con el mundo, con la política, con el libro, con todo lo natural y lo 
artificial. (Deleuze & Guattari. 1994,  25) 
 
                                            
19 Lienhard, basado en los planteamientos de Cardona  señala: “[1/ 1981: 27]”un sistema gráfico 
será. Pues, cada conjunto (finito y numerable) de signos en el cual se asocian, a los elementos 
gráficos, significados distintos y explicitables por la comunidad” si relativizamos la noción de 
«finito y numerable» (podría haber sistemas abiertos), y sí sustituimos «sensible» a «gráfico» (el 
kipu andino incluye signos táctiles), tendremos un concepto de la escritura despojado de toda 
referencia a los sistemas fonográficos clásicos” (1990. 38). 
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Más aún cuando las escrituras constituyen este tipo de relaciones rizomáticas 
enlazando historia tradicional, georreferencia, práctica cotidiana, entre otras, que 
en el caso de su relación con lo celeste, con la apropiación de la fuerza  de los 
seres que allí habitan, que los médicos tradicionales les llaman espirituales, y que 
está inscrita en la cultura material, constituyen una escritura compleja, a la cual he 
llamado escritura constelar (Sanabria; 2000; 3), pues permite a los miembros de 
una sociedad  disponer estos enlaces a partir de situaciones particulares, en las 
que se requiere la presencia de la memoria para dar cuenta de algo conocido, de 
algo sagrado, de algo necesario, de algo normativo, de algo vivencial. Así lo 
referencia uno de los profesores del resguardo: 
 
El hombre Sikuani es un mundo relacionador, el hombre Sikuani se relaciona 
con el bosque, se relaciona con la sabana, se relaciona con los ancestros, se 
relaciona con el firmamento, las constelaciones; es un conocimiento en el 
cual nosotros creemos que las estrellas en una tradición son Kwemeni, la 
serpiente, Kajuyali, un grupito de estrellas que es Tsamanimonae  es un 
contexto muy amplio porque lleva una historia bien remarcada...de ahí salen 
los diseños.20 
 
Ese “mundo” y contexto “relacionador” del cual habla este profesor, es la escritura 
constelar, es ese tejido de pensamiento complejo entre “el bosque”, “la sabana”, 
“los ancestros”, “las historias” (tradicionales), “las estrellas”, escritura que da 
cuenta de un saber y una memoria étnica, en este caso para explicar el origen de 
los diseños tradicionales inscritos en la cultura material. 
 
Esta no es una característica del pueblo sikuani únicamente, se evidencia en 
muchas de las culturas latinoamericanas como la andina, tal como lo enuncia Félix 
Mendoza Poma al referirse a las imágenes del templo QORIKAMCHA (ver figuras 3 
y 4): 
 
                                            
20 Elber Gaitán, profesor  de una de las sedes del Colegio Kwei. Explicación producto de la 
actividad sobre constelaciones del  Taller “Pensemos la escuela” realizado por el Grupo de 
Investigación Merawi, (actividad de apoyo para los maestros). Institución Educativa Kuwei. 26 
de Enero 2009. 
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el símbolo se representa agrupaciones constelares de la Warawarqhawa y 
Ch’akasiltu, Orqorara que es el punto inmóvil en torno al que giran las 
constelaciones. La forma en cómo están dispuestas las estrellas en la parte 
alta del dibujo nos indican claramente el esquema geométrico de la Qallta 
basado en un estudio astronómico. Santa Cruz Pachakuti Sallq’amaywa, 
representa la forma del origen del universo según el pensamiento de 
nuestros antepasados (ovalo superior), se trata de la representación del 
QHON QHON que significa las dos explosiones que dieron origen a la vida y 
todo lo que conocemos como universo. (2008,4) 
 
 
La escritura constelar toma su nombre de la relación con lo celeste (Sanabria; 
2000; 3), no solo como inscripción georreferenciada en la cual, para el caso 
sikuani, parte de su historia de origen, “Todo era mar, cielo y mar y entre el medio 
del mar, en el centro del mundo -eso es en Santa Rita Trinidad- había una 
tierrita”21 sino del concepto itane que ellos, en un ejercicio de traducción para 
wowai22, denominan letra.  
 
Itane  es considerado por Queixalos motivo decorativo y letra (1988. 58 p.), pero  
es un concepto mucho más amplio para nominar “los diseños o dibujos de jutis23 y 
wapas24, de tsitsitos25 y de algunos elementos del chamán y en general de la 
cultura material […] ” (Sanabria. 2000, 10). Edwin Agudelo señala que: 
 
Itane, desde los 80 cuando se constituye el alfabeto fonético unificado de la 
comunidad  Sikuani designa letra –, e igualmente connota los conceptos de 
imagen y firmamento. La palabra itane esta compuesta de ita que es la raíz 
léxica para visión, pero a su vez itane designa el firmamento (figura de 
estrellas), de esta manera, hay una relación de significados entre la visión 
como acción de ver algo y el firmamento en su posibilidad de lectura al ser 
observado; itane a su vez es imagen de algo, es decir el firmamento es la 
imagen de algo no nominado, pero que es posible de ser visto, se podría 
decir que itane sería utilizado para muchas cosas, puesto que todas las 
cosas pueden evocar una imagen, sin embargo este giro lingüístico para el 
firmamento nos designa necesariamente la importancia que posee el 
firmamento en la inscripción de huellas mitogónicas que en él se han 
                                            
21 Historia narrada por el abuelo José Antonio Kasulúa y recopilada por Edwin Agudelo. 2006. 
22 Wowai: hombre blanco en lengua sikuani 
23 Juti: pintura facial en lengua sikuani. 
24 Wapa: Aba, en lengua sikuani, una especie de bandeja circular sobra la cual se coloca la 
yuca cernida. 
25 Tsitsito: maraca del médico tradicional en lengua sikuani 
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designado. En esta medida, la palabra itane no se puede traducir literalmente 
pues se reduciría el espectro de significados y sentidos que la cultura le 
otorga. (Agudelo, 2010, p.3). (en: Agudelo & Sanabria .2010; 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 y 4. Fotografía de la imagen del templo de Qorikamcha26 y dibujo de 
Folio 13v del manuscrito de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salca Maygua27 
                                            
26 Tomado de http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/00/18/46/78/gold-at-qorikancha.jpg 
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La escritura constelar es entonces aquella inscripción que se refiere a lo celeste, 
particularmente a las estrellas (tuluputo28) y la itane  que evocan, constituyendo 
constelaciones como tejidos de relación con las historias tradicionales, con el 
saber ancestral, con la inscripción en la cultura material y con las lecturas que los 
sikuani hacen del entorno  para hablar de  la “experiencia vivencial e interpretación 
colectiva de una misma realidad… con sus principios lógicos (racionalidad, 
correspondencia, complementaridad y reciprocidad)” (Esterman, 1998; 139), con la 
cual guardan una relación estructural, características del pensamiento de 
sociedades como la sikuani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
27 Referenciado por Mendoza Poma.En:  QALLQO – MUYU. La Paz,  Universidad Tawantinsuyu 
Ajlla, 2008 5p.  
28 Tuluputo: estrella en lengua sikuani. 
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3. ELEMENTOS DE LAS ESCRITURAS CONSTELARES SIKUANI 
 
 
 
Referirse a las escrituras constelares sikuani es nombrar su cosmovisión, su 
cosmogonía, implica remitirse a las historias de origen para comprender su lectura 
del mundo y los argumentos de muchas de sus acciones, es revisar su cultura 
material, sus inscripciones, las cuales comienzan con el origen del mundo. 
 
Las versiones sobre el inicio del mundo son variadas, unas señalan que no había 
sino tierra y otras señalan que había solo mar y las más comunes hablan sobre la 
presencia inicial del mundo en el cual había cielo, mar y seis huevos, como lo 
cuenta el abuelo José Antonio (ver anexo F): 
 
Todo era mar, cielo y mar y entre el medio del mar, en el centro del mundo -
eso es en Santa Rita Trinidad- había una tierrita y ahí había seis huevos, 
pero un solo dios Kuwei, cuatro hombres: Tsamani, Furnaminali, Kajuyali y 
Libinei y dos mujeres: Ibarruwa y Kaweinaruwa. En ese tiempo no había sol, 
no había noche sino día así como está, nacieron, tuvieron y se crecieron ahí 
en esa tierrita y ahí pensaron que iban a hacer, hicieron la tierra, hicieron el 
mar y la selva grande, más poderosa, y de ahí  hicieron la tierra que era 
como una playa, como sabana y después partieron –hicieron- la sabana, 
regaron sabanas como ésta, montes pequeños, selva grandísima y el mar 
muy grande.  
 
Inicialmente estas historias narran cómo, a pesar de no existir nada, hubo unos 
primeros seres que la hicieron habitable gracias al poder de Kuwei29 y aparece la 
familia ancestral o tsamanimonae, seis seres primigenios quienes, de acuerdo con 
lo que cuenta el abuelo José Antonio, nacieron de seis huevos: “Tsamani, 
Furnaminali, Kajuyali y Libinei y dos mujeres: Ibarruwa y Kaweinaruwa” quienes 
guiarán el mundo de los piasawi30, antes de ascender a lo celeste. 
 
                                            
29 Kwei: dios ancestral primordial en lengua sikuani 
30 Piasawi: concepto sikuani para referirse a los primeros seres con apariencia animal, con 
habilidades para transformarse en lo que desearan y quienes dieron origen a algunos pueblos. 
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Fig. No. 5.  Kuwei. (Diseño  tradicional  inscrito como pintura facial o para los 
tapi31) 
 
Posteriormente Kuwei crea a las primeras razas, así lo narra el abuelo José 
Antonio: 
 
Y lo llamo, muy grande, poderoso ese era un mico. Micos grandísimos. Salió, 
se paro, se paro, se formo como una persona, ese era. 
 
Dice: 
-Ustedes lo que van a hacer es esto 
 
Llamaron, volvieron, que sí. Entonces ustedes son estos, cada raza de los 
indígenas va a tener diferente raza, raza de choruco, raza de toda clase de 
animales mundial. La raza indígena, entonces le dijo: 
- Párese ahí, Lo sopló Kuwei y lo conjuró, y le dijo 
- Usted tendrá que tener su vida e irá muy bien (…) 
                                            
31 Diseño de pintura facial de Kuwei, ubicado en el Colegio Kuwei, resguardo Wacoyo. También 
aparece en este tapi (banco utilizado por los médicos tradicionales, aun que ahora son 
comercializados). Este diseño muestra ese ser supremo, celeste a juzgar por los puntos que le 
acompañan que representa a la familia Tsamani (o las pléyades), quien tiene una estrecha 
relación con el mundo acuático, por ellos las figuras de peces bajo sus dos alas o extremidades 
superiores. (diario de campo junio de 2008). 
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Fig. No.6. Las primeras razas.32 
 
Un tiempo después, aparece la creación del árbol de la vida o el árbol de los 
alimentos el Kaliawiri o Kaliawirinae en lengua sikuani. Don José del Carmen 
narra la aparición de este árbol así (ver anexo G): 
 
En el centro.de este primer huevo (señalándolo) salió una mujer con un niño. 
La mujer era abuelita, y el niño no era hijo suyo, pero ella lo crió hasta que creció, 
pero al bañarlo, el agua de lavar al niño se convertía en almidón. Viendo eso la 
viejita pensaba que eso era raro. 
Un día le dijo que lo bañara y que dejara eso como alimento porque él quería 
irse y la abuelita le decía que no, y él dijo que se iba y que cuando 
encontrara el lugar que buscaba sonaría un trueno y que cuando fuera a 
llegar sonaría otro. Y así pasó. Después de esperar y esperar un día sonó un 
trueno y la viejita pensó: ya encontró lo que buscaba mi nieto ¿cuándo 
volverá ahora?  
Y paso mucho tiempo y un día sonó otro trueno ¡pamm! Y la viejita dijo: 
ahora sí viene mi nieto. 
                                            
32 Tomado de Caliebirri – nae (1986. 12) 
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Bueno, de ese huevo también salieron todos los animales pequeñitos, y se 
esparcieron por el mundo, salió el agua y se formaron el  mar, y los ríos. De 
ahí también salió la serpiente Tsawaliwalí. Salieron unos peces grandes la 
ballena, tiburón, los peces, las tortugas, el caimán, la anaconda, toda clase 
de habitantes del agua. 
Del segundo huevo salieron animales como tapir, cajuche, todas las clases 
de animal de cacería, la Lapa, mico. También saldrían de ahí la vaca, el 
caballo, el cerdo, el jaguar, el venado, el ocarro.  
Bueno, del tercer huevo salieron los grandes árboles de la selva, los 
pájaros grandes. Cuando el niño que ya era joven llegó, fue que salieron 
esos otros seres de los otros dos huevos. El joven le dijo a la abuelita que 
él se iba a quedar y que cuando sonara otro trueno él ya se quedaría y se 
transformó en el árbol más grande de todos, el Kaliawiri. 
Después de estos acontecimientos la viejita cambió sus pensamientos y 
dijo: Yo también me voy y se subió por el árbol al cielo para alumbrar al nieto. 
Subió por la parte de allá (señalando el occidente), por donde se oculta el sol y 
la luna  y la viejita es la Luna porque no quería abandonar al nieto, entonces 
lo acompañaba alumbrándolo.  
 
Según esta versión, el Kaliawiri o Kaliawirinae fue ese joven quien proporcionó 
alimento “almidón” a su abuela antes de irse; posteriormente recorrió el mundo y 
al llegar al extremo y anunciar su llegada, tanto como para anunciar su regreso y 
estadía, lo hizo con truenos. 
 
Con su transformación, este joven conectó el cielo y la tierra y permitió que ese 
cielo comenzara a ser habitado por una mujer, su abuela, quien ascendió por el 
occidente y quien posteriormente se transformaría en la luna según esta versión.  
 
La tierra entre tanto era habitada por los abuelos animales o razas de hombres y  
tsamanimonae. Gracias a que mono de noche o Sikiriri exploró el territorio, 
encontró este árbol, sus sobrinos a su vez encontraron en sus dientes piña y esto 
provocó que  Tsamani33 organizara su persecución y al encontrar el árbol 
considerara que esos alimentos eran para todos, decidiera derribar el árbol. (ver 
anexo H). 
 
 
                                            
33 Tsamani: dios sabedor ancestral y quien le otorga el nombre a su familia (tsamanimonae) 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 7. Kaliwirinae (dibujos de los niños de la escuela San Rafael34) 
 
 
                                            
34 Estos dibujos hacen parte del desarrollo de la propuesta sobre Escuela e Interculturalidad que 
se trabajó en la escuela de la Comunidad San Rafael, resguardo Domplanas. 
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Con esta acción aparecen por un lado, el poder transformador de Tsamani, su 
liderazgo y su característica principal: pensar; y por otro lado marcas territoriales 
que dan cuenta de esta historia como por ejemplo que el lugar sagrado en el cual 
estaba los huevos “se encuentra a unos cinco kilómetros al oeste de los raudales 
de Atures en la margen izquierda del río Orinoco. Verdadero lugar Jivi” 
(Blanco,1996;37p.), de donde salieron del interior de la madre tierra, o como lo 
sigue mencionando Blanco: 
 
Todas las virutas del tronco del árbol fueron llevadas hasta sitios lejanos y 
con el tiempo se transformaron en piedras y en los raudales de Atures, 
Maipures, Santa Bárbara y otros más  […] Caliebirri-nae cayó hacia la boca 
de la meseta donde hay un cerro llamado Cunía o Comején de Agua. Contra 
ese cerro se estrelló Materri, quedando allí su figura grabada para siempre y 
hoy en día todavía la podemos ver. (31p.). 
 
Pero quizás la referencia más importante la constituye el cerro Autana, 
actualmente territorio sagrado piaroa. Este cerro está catalogado como formación 
del periodo cámbrico, en cuyo interior se encuentra una cueva  de cuarzo y al lado 
laguna negra. Y tal como lo narra la historia tradicional de todas las etnias que lo 
circundan, este lugar se caracteriza por poseer toda clase de frutos y animales de 
selva (ver figura No. 6). 
 
Una vez derriban el kaliwirinae, todos sacian su hambre  y se quedan durmiendo 
cerca del árbol, mientras Tsamani y Liwinai van recogiendo las semillas y 
posteriormente las comienzan a sembrar. 
 
Luego del diluvio y de enseñar a los hombres cómo sembrar un conuco35 Tsamani  
y sus hermanos deciden que ya han enseñado lo suficiente a la gente jiwi36, por 
ello desean adquirir la levedad para subir al cielo, por ello danzan durante 12 
años, mientas eso ocurre Ibarruawa, una de sus hermanas, llegaba tarde y los 
hermanos tsamani no comprendían porqué no se volvían más livianos, por ello 
Tsamani decide seguir a su hermana para saber qué hacía y descubre que 
                                            
35 Conuco: huerta en la cual se siembra la yuca brava, principal alimento sikuani 
36 Jiwi: primera gente en lengua sikuani . 
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copulaba con un caimán, quitándole con ello la fuerza energética que se requería 
para adquirir la levedad colectiva, de manera que  los hermanos deciden matar el 
caimán, como lo narra la siguiente historia: 
 
 
 
Fig. No. 8. Cerro Autana37 
 
La anciana fue a limpiar el jardín, ella estuvo allí por largo rato porque los 
otros habían ordenado para que el camino pudiera alargarse. Mientras tanto 
Tsamani tomó el vestido de la anciana y fue al río a encontrarse con el 
caimán y darle su comida. Tsamani se puso el vestido de la anciana, agarró 
el awimali y la taza de la calabaza y se fue al río. Tsamani se puso el vestido 
de la anciana y fue al sitio en el que solía copular. Cuando el caimán fue 
subiendo hacia Tsamani, Ivinai, Kajújali, y Tsamani dijeron: “es el momento, 
¡mátelo!” Cuando el caimán llegó cerca y Tsamani se quitó rápidamente el 
vestido, ellos lo pincharon con un palo de cubarro. Ellos lo pincharon y lo 
apalearon hasta que lo dejaron vuelto pedacitos […] (Johanes & Simoneau. 
1992. 79) 
 
La mandíbula de este caimán, o la “carraca del caimán” como la llaman en 
Wacoyo y Domoplanas,  está en el cielo, es la constelación de Taurus (Queixalós. 
1987. 106), aparece detrás de Kawainalu, la hermana menor de Tsamani y según 
Queixalós, es la constelación de Beta Taurus (1987. 106). 
 
                                            
37En:http://www.aventurismo.com/default.asp?caso=11&idrev=21&idsec=306&idart=1203. 
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Fig. No. 9. Caimán celeste. (detalle de un dibujo de un niño de Mangal y dibujo de 
un profesor de Wacoyo) 
 
Una vez ocurrió esto, Ibarruawa lanza una maldición a sus hermanos (ver anexo 
H), cuyo primer efecto es que desaparecen los niños de la comunidad. Luego  
Tsamani cree que ya se van a transformar y a subir al cielo, por ello van al río con 
sus otros dos hermanos y allí un pez payara se traga a Tsamani, sus hermanos 
tratan de pescar al pez y no pueden. Luego de varios intentos le pidieron ayuda a 
un halcón y así lograron pescar al pez y sacar de su vientre a Tsamani quien dijo 
luego a  Ibarruawa que se quedaría sola y sin comida. A los pocos días subieron al 
cielo como lo muestra esta versión de la historia. 
 
“ahora vamos a ver quién puede perforar el cielo con una flecha de primeras” 
En ese tiempo el cielo era muy bajito. Tsamani probó primero pero no tuvo 
éxito. De segundas Ivinai; tercero Kajúyali. Ellos no pudieron perforar el cielo; 
las flechas caían a la tierra de nuevo. Kavainalu sostuvo el arco con sus 
piernas, disparó la flecha y perforó el cielo. Luego de esto, ella perforó el 
extremo de la cola de la primera flecha y así, hasta que las flechas 
alcanzaron el suelo. Entonces ellos se transformaron en hormigas y así fue 
que se fueron. Ibarruova lloró: “¡mis nietos me abandonaron!” Cuando ellos 
alcanzaron el cielo, las flechas se volvieron una escalera y un familiar 
también pudo subir al cielo. Cuando la familia completa de este hombre iba 
37 
 
subiendo, ellos cortaron la escalera para que la gente se cayera. (Johanes & 
Simoneau. 1992. 80). 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 10. Tsamani38 
                                            
38 El primer dibujo corresponde a la elaboración de un profesor del resguardo Wacoyo, el 
segundo corresponde a la representación para la Akue Otilia Chipiaje, quien recién inicia el 
proceso lectoescritor en español. El tercero es un dibujo de un Tsitsito o maraca utilizada por 
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Al llegar al cielo, primero Tsamani se dio cuenta que Rayo, Yamaxë en lengua 
sikuani, había raptado los niños y decidió ir a visitarlo, fue dos veces inicialmente y 
solo estaba su hija quien prometió avisarle de su llegada, en una de esas visitas, 
Tsamani vio una macana que brillaba, la cual quiso coger y al hacerlo 
resplandeció como un rayo, esta macana estaba  tallada con algunos diseños los 
cuales memorizó muy bien y luego de salir de allí hizo con un palo otra macana 
similar, se convirtió en lagartija llegó a casa de rayo, robo la macana verdadera y 
dejó la que él había hecho. Luego de esto volvieron a visitar a rayo: 
 
Cuando llegaron, dijeron: “Abuelo, hemos venido a pagarle una visita”. El 
abuelo preguntó: “¿de dónde han venido?” él dijo: “hemos venido de la tierra 
a buscar un lugar para vivir”. El Abuelo dijo: “yo no quiero vender tierras”. 
“vinimos para vivir, para hacer un pueblo”, dijo el hombre. “bueno”, continuó 
el Abuelo, “pero deben levantarse primero y probar el palo”.  
 
Tsamani se levantó, se quitó la camisa y se la amarró a la cintura. Él se paró 
en el patio. El Rayo lo golpeó con el palo, pero no le hizo nada al hombre. 
Rayo se puso furioso, pero su palo no le hizo daño a nadie. “¿Por qué esta 
arma no mata?” “ahora levántense, ahora que usted ha sido rudo con 
nosotros”, dijo Tsamani. “no”, dijo Rayo, y éste estaba asustado cuando dijo 
esto. “ustedes tienen la misma arma que yo”. Él suspiró profundamente. 
Rayo no quería levantarse pero el hombre dijo: “tiene que levantarse”. Rayo 
se levantó. Ellos lo golpearon con el palo como pulpa; él cayó a pedazos. 
Doña Bárbara lloraba. Tsamani dijo: “Abuela, no diga nada; yo le hice lo 
mismo que él nos hizo a nosotros.” Él llamó a las hormigas y ellas reunieron 
la sangre. Ellas la amontonaron y la mantuvieron reunida. Tsamani sopló 
sobre su cabeza y lo revivieron. “Nietos, aquí hay mucha tierra, para abajo y 
para arriba. Ahora reconocemos uno al otro; usted me mató y yo lo maté a 
él.” (81). 
 
 
Rayo devolvió los niños a Tsamani y Tsamani buscó dónde ubicar su casa en el 
cielo con sus hermanos, desde entonces aparece en el cielo la mayor parte del 
año, según Queixalós es la constelación de las Pléyades cuya forma es la de una 
lagartija (1987. 106). Es la constelación “de personajes que tiene además de sus 
funciones astronómicas una importancia general en la explicación del origen de las 
                                                                                                                                
los médicos tradicionales de la comunidad, donde aparece el diseño de Tsamani en la mitad, 
cuidando el mundo, dibujado por el Gobernados del resguardo Domoplanas, (comunidad 
Mangal (Domoplanas)). 
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leyes del mundo actual, de la cultura material y espiritual, y especialmente del 
mundo del chamanismo y el mundo sobrenatural” (Queixalós. 1987. 106). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No.11. Tsamanimonae y Yamaxë.39 (En la parte superior están danzando 
Tsamanimonae. En el medio está la tierra de rayo, a la cual llega tsamanimonae y 
                                            
39 Cortesía de Oscar Parra, estudiante del Licenciatura en educación Básica con Énfasis en 
Humanidades: Español e Inglés de la Universidad Pedagógica nacional de Colombia  y 
practicante en el Resguardo Domoplanas, a quien Don Abraham Miranda, capitán de la 
comunidad San Rafael  le obsequió el dibujo. 
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en la tercera está Rayo con su macana, Tsamanimonaes y los tres rayos que 
salen de la macana) 
Mientras tanto, en la tierra Ibaruwa se dirigía río abajo para subir al cielo por 
donde se unían rio y cielo “Ella remó y cuando llegó, el cielo se alzó y fue 
consumida en el río. Una vez más la anciana continuó. Miró al cielo y subió hasta 
que llegó a un lugar donde estaba Tsamani. Cuando llegó, su nieto le dijo: “usted 
vivirá aquí, pero un poco más lejos.”  (Johanes & Simoneau. 1992. 81), la cual, 
según Queixalós, es la constelación conocida como Coma Berenices (1987. 109). 
 
Una vez en el cielo, Furnáminali, otro hermano de Tsamani, vio a la hija de 
Kwemeini, la sedujo, y para que sus padres no se dieran cuenta, se transformó en 
un bichito y se posó en su sexo, pero su padre sospechó hasta que la hija se vio 
obligada a presentarlo. Kwemeini en venganza transformó al hermano de Furná en  
conejo y lo cocinó, se lo ofreció como comida de bienvenida y Furná se dio cuenta 
de ello, por eso guardó dos pedazos de carne y las transformó en halcones, los 
cuales cuidó hasta que crecieron y les ordenó matar y llevar muy arriba a 
Kwemeini quien era una serpiente: 
 
Ellos hicieron así como él les dijo. En cuanto Kwemeini salió de la casa los 
halcones aparecieron en el cielo. Al principio ellos estuvieron inmóviles en el 
aire sobre la culebra, silbando: “pí, pí” Parecían golondrinas. Luego se 
lanzaron hacia debajo desde arriba y una agarró su cuello y el otro la cola. 
Maxunaxunali estaba llorando: “¡oh, unos animales enormes están cogiendo 
a mi padre!; ¿qué clase de animales pueden ser?” Furná ayudó a los 
halcones a elevar a Kuemeini, pero éste intentó pelear con ellos; usó su 
machete y cortó una vid sangrita el cual escurría savia que parecía sangre.  
Los halcones cargaron a Kuemeini hasta el cielo (ver anexo I) 
 
 
Kwemeini desde entonces es la Vía Láctea o la gran serpiente celeste. 
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Fig. No. 12. Kwemeini40 
 
                                            
40 Tomado de http://images.google.com/images?q=via%20l%C3%A1ctea&biw=1241&bih=842. 
El otro es un dibujo de un profesor del resguardo Wacoyo 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 13 Dibujo de Kwemieni y las demás constelaciones. (Dario 8 años. 
Escuela Mangal) 
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La hija de Kwemeini, Majunajunali, en venganza por haber enviado a su padre tan 
lejos, decidió matarlo y tomó un barretón, tumbó muchos árboles hasta encontrar a 
Furnáminali (Furná también es llamado Kajuyali) y le amputó una pierna, esta 
pierna él la pintó con su sangre, cayó al río y se convirtió en el bagre rayado, 
mientras que él tuvo que acudir a varios animales para que le avisaran a sus 
hermanos y lo llevaran a su casa, ubicada cerca de la cabeza de Kwemeini.  
 
Furnáminali es la constelación de Orión, “el  amputado de una pierna” (Queixalós. 
1987. 107). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 14  Furnáminali o Kajuyali.41 
 
Estas escrituras constelares marcan para los indígenas sikuani su calendario 
agrícola, pues la aparición en el cielo de cada constelación en una época del año 
determinada, no solo evoca la historia ancestral, sino que anuncia qué hacer. Una 
muestra de ello es cuando aparece en el oriente la constelación de la Cruz del  
Sur o cabrilla del cielo como le llaman en Wacoyo, Kawawirto bene o Bokiela en 
                                            
41 Dibujos realizados el primero por un profesor del resguardo Wacoyo y el siguiente por doña 
Bertha de la comunidad Mangal resguardo Domoplanas quien inició el ejercicio de lectoescritura 
en español. 
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lengua sikuani. Esta es la cabeza de Kwemeini y se asocia con rayo, con el diluvio 
y con la ascensión de Tsamanimonae al cielo. 
 
Anuncia la llegada del invierno, hacia finales del mes de marzo y mediados de 
abril42. Por esta época suenan con mucha fuerza tres truenos, una vez esto ocurre 
vuela el comején y en seguida vuela el bachaco43. Estas acciones evocan la 
llegada de Tsamanimomae al cielo, cuando solicitaron a rayo una tierra y éste se 
negó, pero también evocan un tiempo más antiguo cuando el joven que se 
convirtió en Kaliwirinae fue hasta el extremo de la tierra, volvió y se quedó. 
 
El saber sobre este tipo de escrituras lo posee toda la comunidad, el reconocer y 
realizar la lectura de lo celeste y de las inscripciones hace parte de la cotidianidad, 
de ahí que reconozcan lo que se ha llamado calendario agrícola. Sin embrago, la 
lectura que hacen los médicos tradicionales, trae consigo otro tipo de saber como 
la aparición de esta constelación de la Cruz del Sur,  asociada con un pájaro 
celeste que solo ven los médicos tradicionales, pájaro que enseñó a tejer aba44 
por orden de Kuwei y que le otorga su nombre; el abuelo José Antonio Kasulúa al 
respecto  cuenta: 
 
En esa época la gente no tenía ropa, no tenía nada sino con mata palo que 
el dios le dijo. Mire con este palo usted tiene que hacer esto y esto y esto.  
Bueno, que van a dejar de comer de ese bichito que están comiendo la pepa, 
dijo el dios. 
Ellos contestaron no eso es de nosotros. 
Bueno contesto el dios, pueden seguir comiendo y la yuca tienen que raspar 
y lavar con agua y con esta tienen que machacarlo, rallarlo con el rallador de 
pura piedra tener una batea y poner la masa en la batea. Entonces, para que 
usted trabaje cortan un aba waso, un fique del monte que dios mismo dejó. 
Esto sáquelo por encima, téjalo. 
Como voy a tejer. 
Dijo, noo, tiene que tejer con canto tiene que cantar diga así, diga en su 
lengua como dios sabe todo dice; 
Y cantó… 
                                            
42 Diario de campo 30 de marzo de 2008. Diario de campo abril 3 de 2009. 
43 Bachaco: se llama a la hormiga arriera. Diario de campo abril 3 de 2009. 
 
44 Aba: wapa en lengua sikuani o bandeja sobre la cual de coloca la yuca rayada. 
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Kuwei le enseño ese punto. Dijo bueno. Vaya, que lo llamó tijeretas, que es 
un pajarito venga pa´ca abuelito. Dijo ¿Qué fue?. Enséñele aquí al muchacho 
que va a tejer. 
Que necesita 
Tijeretas (Bokiela) 
Tinta 
Si bueno  
Voy a pintar la cara.  Le pintó la cara bien, así va a tejer –le dijo el pajarito-  
es un pajarito, todavía vive allá en el cielo. 
El muchacho tejió, tejió, tejió término que muy bonito.   Esa es la historia de 
tijeretas. Eso es una aba (Wapa)45. (Agudelo & Sanabria. 2009, 11p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 15. Kawawirtobene – Bokiela. Diseño de Tijereta en una wapa. 
 
Estas acciones están ligadas con el tejido, con el canto y rezo que acompañan ese 
tejer y con el diseño que evoca esta historia (ver anexo F). Pero tras esto está la 
acción masculina de elaborar los instrumentos para preparar alimento para 
potenciar ese instrumento con la fuerza ancestral de lo celeste y de la tierra, de la 
relación entre el arriba y el abajo como una misma fuerza y un mismo saber. Este 
                                            
45 Relato del abuelo José Antonio Kasulúa. 2004. Historia recogida por Edwin Agudelo. Citado por Agudelo & Sanabria. 
2009, 11p.  
“La materia prima para la elaboración de las wapas es el juajuá, - Ischnosiphon arouma (Aubl) Koernike -, una planta del 
sotobosque inundable, de cuyos tallos se obtienen tiras de tres a cuatro milímetros de ancho y un metro o más de largo. 
Las tiras se pintan de negro con savia de arrayán y hollín de budare. Otro colorante oscuro se prepara con la corteza 
del árbol de guamo `otiwinae', -(Zygia longifolia) (H & B) Britton & Rose-. Después de secos y teñidos se cortan los 
tallos, generalmente en 8 ó 12 partes, dependiendo del diámetro del tallo y del ancho deseado para la tira. Luego se 
descarnan los tallos, separando con un cuchillo la corteza y la pulpa del juajuá. Para elaborar una guapa mediana de, 
por ejemplo, 50 cms de diámetro, se requieren unas 150 tiras de color natural y otro tanto de tiras teñidas dispuestas 
perpendicularmente a las primeras. Cuando se ha alcanzado un cuadro del tamaño deseado se monta el tejido sobre un 
aro de vara flexible de `kieninae', -(Psychotria hoffmanseggiana) (Willd ex R & S) M. Arg.-, o de `dujuaikotsoronae', 
"árbol estómago de pez". El tejido se cose al aro con hilo de cumare y luego se refuerza con los extremos de tiritas que 
sobresalen entorchándolos sobre el mismo. En ocasiones, se reemplaza el aro por un borde formado por una franja de 
tejido doblada sobre sí misma, dándole mayor profundidad y capacidad a la guapa”.  ORTÍZ Gómez, Francisco. El 
simbolismo de la cestería Sikuani [recurso electrónico] Boletín Museo del Oro (Bogotá). -- No. 21 (Mayo / Ago., 1988). 
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tejido que evoca al Bokiela, el pájaro celeste, se relaciona con itane, con el diseño 
tanto de la cara como de aba, pues el pájaro le pinta la cara y le dice como tejer 
ese diseño. Estas escrituras hacen parte de una memoria poética que para el 
pueblo sikuani está relacionada con el concepto de Liweisi46 y de Yuwaisi. Esta 
memoria: 
Toma forma en las imágenes y diseños tradicionales de los Sikuani. Es 
desde Liweisi de donde surgen los diseños tradicionales, pero es con 
Yuweisi como afloran en el estudio de Liweisi, de las historias tradicionales, 
para el caso de la historia anterior Bokiela47, en castellano ave de tijereta 
(muscivora tyrannus), Kuwei le da a Matsuldani los elementos para que 
aprenda a tejer y a partir de un waji (rezo) lo pone a estudiar para que con 
ese rezo llame e invoque a Bokiela el espiritual del pájaro  tijereta   y éste le 
enseñe a Matsuldani a tejer.  
El diseño de tijereta es muy importante para los sikuani, pues es la historia 
con la que se teje el corazón del mundo y es a su vez el corazón de la tierra, 
es el sol, es la luna, son las flores del cielo, es decir, tijereta es el origen. 
Este diseño queda plasmado en las aba (wapas). El tejido de bokiela o 
tijeretas es el tejido más sencillo, porque es en términos de técnica en donde 
inician todos los otros tejidos, astrológicamente es el recorrido del sol de 
oriente a occidente y es el recorrido de Kwemeni la Anaconda Ancestral o 
Vía Láctea  que configura en lo celeste el norte y el sur, tejiendo en el 
espacio los puntos primordiales de donde está amarrado lo celeste. En los 
rituales de medicina tradicional de los sikuani cuando a un enfermo se le 
hace rezo se le pide que oriente su mirada en el recorrido del sol, pues esta 
acción configura en él la fuerza del origen, él inmediatamente es Bokiela o la 
cruz de origen y queda representada en el cielo nocturno como la cruz de la 
tortuga, cruz del sur o cruz australis. 
Por ello en las comunidades indígenas los diseños tejidos son “un conjunto 
de elementos vivos, de íconos cuyo poder y valor reside en el nexo 
establecido con el ser representado y su función dentro del contexto del 
intercambio exogámico, el ritual y el chamanismo”. (Ortiz, 1988). (11 p.) 
 
 
La Cruz del Sur también está asociada con el vuelo del bachaco, recuerda cómo 
subieron Tsamani y sus hermanos al cielo. Pero además anuncia la preparación 
de la tierra para su época de fertilidad. 
 
                                            
46 Ver página 45 en donde se habla del concepto de yuwaisi y de liweisi. 
47 La característica del  pájaro de tijereta es que tiene una cola muy larga en forma de V. Al volar esta se cruza a 
manera de una tijera. Esta operación la hacen los tejedores con las primeras fibras al tejer aba (Wapa) 
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De otra parte, lego de la cruz del Sur, Kajuyali o Furnáminali desaparece en la 
época de pleno invierno, durante el mes de mayo, por ello, según Queixalós, los 
indígenas piapoco le llaman el sembrador, pues, una vez desaparece, indica que 
es la época de siembra (1987. 108). 
 
Ibaruawa aparece durante el mes de junio, época de lluvia, por ello Don Marcos 
Arenas48 dice que “Ibarruaba está allá, ya está cayendo, ya casi no se ve. Se ve 
como a las dos de la mañana, eso es que ya se va yendo la lluvia. Como ella lloro 
tanto por eso llueve y cuando está toda la noche, llueve.”49 
 
Estas historias, además muestran sus cosmovisiones, sus formas de ver el mundo 
(Lenkersdoff; 1998), como la aparición de Tsamanimonae,50 familia de dioses 
principales compuesta por Tsamani, Liwinai, Kajúyali, Furnaminali,  Iwaruawa, 
Kawinaruba, algunas versiones incluyen a Kuwei, como séptimo dios.  
 
Kwei es dios de préstamo curripaco, dios fundamental y creador del universo 
quienes luego de la caída del Kalewirinae  y del diluvio, subieron al cielo, no sin 
antes dejar organizadas algunas estructuras epistemológicas para el pueblo 
sikuani, tales como el trabajo Únuma51, explicado en el trabajo colectivo y 
concertado para elegir quién seguiría a Kutsikutsi, determinado por quienes 
visitarían a Palomeko, señalado por el momento en que trabajan juntos para 
tumbar el árbol de los alimentos. 
 
Otro elemento importante de estas historias es el origen del pensamiento como 
herramienta del sabedor, del médico tradicional, de Tsamani y Liwinai, el sabedor 
es quien organiza la comunidad, las acciones colectivas y a quien se le consultan 
                                            
48 Mayor de la comunidad San Rafael, resguardo Domoplanas. Diario de campo agosto 12 de 
2010. 
49 Diario de campo agosto 12 de 2010. 
 
50 Tsamanimonae: familia Tsamani, o hermanos de Tsamani, en lengua sitio 
51 Únuma: trabajo colectivo en lengua sikuani 
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las dificultades para que desde su saber resuelva y actúe, es yuweisi. Este es un 
concepto, sobre el cual Agudelo y Sanabria afirman que: 
 
es el sentido y es el pensamiento, es la historia del pensamiento; la palabra 
Yuweisi  tiene varios significados que se interrelacionan los unos con los 
otros, construyendo prácticas de sentido más que de significado. Existe un 
entretejido a manera de rizoma, por ejemplo; el concepto de Yuweisi para los 
sikuani se relaciona con una vena después del corazón que va a todo el 
cuerpo del ser humano o los animales; y a su vez  es la fuerza energética  
que tenemos para sentir, para tener la sensación de cosas que suceden y 
que el trabajo cotidiano con la fuerza de Yuweisi permite leer, es decir, es 
una filosofía corporal que le permite al médico tradicional leer los signos de la 
naturaleza o del mundo social y que se expresa mediante vibración o tic 
(nervioso) en el cuerpo. Está  vinculado con el plexo solar y con la vena 
aorta; es la energía que fluye desde el plexo solar (en términos energéticos) 
hacia el resto del cuerpo y hace que la energía se distribuya por los órganos 
fundamentales desde el corazón. Esa entonces, es la fuerza de Yuweisi que 
se manifiesta de forma física y energética y que se encuentra retenida en el 
plexo solar, es decir,  la fuerza energética proveniente del pensamiento  
ancestral condensada en el plexo solar y que gesta pensamiento. Por ello los 
médicos tradicionales sikuani dicen que esa energía enraizada en el corazón 
produce  pensamiento y acción vital. (2009; 3p) 
 
 
Yuweisi por tanto es una acción ligada también a las escrituras constelares desde 
el ejercicio de la interpretación, el médico tradicional hace las veces de traductor 
para su comunidad, leyendo una realidad, buscando con ello perspectivas o 
caminos de comprensión, solución y de comunicación de estos hallazgos para sí y 
para su comunidad. Pero también lo hacen los demás miembros de la comunidad, 
(no con la misma complejidad), al explicar por qué realizan una acción particular 
como por ejemplo rezar la semilla al sembrarla en el conuco o soplar el alimento 
 
Al narrar entonces una historia tradicional ligada a una inscripción, se está 
realizando una escritura constelar, pues como se dijo antes,  liga origen, 
comportamiento, pensamiento, traducción, saber. 
 
Las escrituras constelares tienen como elementos constitutivos la historia 
tradicional, lo celeste y el comportamiento de los hombres quienes en un ejercicio 
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mnemotécnico para mantener la memoria viva, realizan acciones que dan cuenta 
de esos tiempos anteriores a él. 
 
Carlo Severi considera que el mantener una transmisión de saber cultural es el rol 
de la memoria y de la pragmática, caracterizadas por su permanencia en el 
tiempo, pero también por su transformación simbólica a través de la acción, donde 
si bien algunos símbolos cambian en tanto que los hombres colectivamente 
actualizan sus acciones, no cambia la esencia de la práctica, constituyendo así 
una identidad  compleja, a partir, en ocasiones, de connotaciones aparentemente 
contradictorias, de representaciones contraintuitivas cuyo fin es que la 
propagación del saber cultural sea exitoso (2004. 818p) 
 
Un claro ejemplo de ese comportamiento, es la presencia y adaptación de 
conceptos religiosos de otras culturas, especialmente hegemónicas como el 
cristianismo, el catolicismo, el protestantismo, o evangelismo, en cuyo caso, dice 
Severi, es labor de un buen chamán no hacer la inversión simbólica, pues se corre 
el grave peligro que lo mesiánico se mezcle con lo tradicional (816 p.) y se 
construyan argumentos  para dar cabida a posibilidades de aculturación. 
 
Pero, si el chamán, en términos de Severi,  logra identificar las condiciones 
pragmáticas a partir de valorar la complejidad específica del saber cultural, puede 
hacer un ejercicio de transposición del saber para comunicarlo a su comunidad, a 
la manera de un buen traductor, fortaleciendo su acción como mecanismo de 
resistencia (816 p.). 
 
No obstante, si bien la labor de realizar este ejercicio de pensamiento complejo y 
traducción le compete especialmente al médico tradicional52, a los demás 
miembros de la comunidad les corresponde vitalizar la cultura con las acciones 
tradicionales como la consecución y preparación de los alimentos, como el hablar 
                                            
52 Diario de campo marzo 31 de 2010., Conversación con el profesor Edwin Agudelo sobre la 
función  del médico tradicional, a partir de un diálogo reflexivo sobre la lectura”hacia una 
antropología compleja. Carlo Severi y la antropología de la memoria”. 
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en su lengua, como el hablar por las tardes y noches en únuma contando 
historias, como el dejar en las generaciones más jóvenes arraigada la memoria 
larga, los tiempos antiguo y de los dioses. 
 
Pero es justo en esta parte, en el comportamiento de los hombres, donde hay 
mayor debilidad en la mayoría comunidades de los resguardos Wacoyo y 
Domoplanas. De alguna manera el hecho de que desde la historia de Kaliwirinae 
se hayan distinguido dos tipos de comportamiento: el de los que nacieron sabios y 
pensaban como Tsamani y Liwinei y los que solo actuaban para el momento sin 
pensar más allá de la inmedatez, da cuenta de la importancia de la presencia de 
los líderes y sabedores en este tipo de sociedades para que de manera colectiva 
se construya yuweisi. 
 
Las personas requieren de quién les enseñe con el ejemplo, he ahí una pauta de 
crianza tradicional y quién les haga regresar a liweisi, a las historias y saber 
tradicionales, a partir de yuweisi, del pensamiento desde el corazón, esa es la 
labor del médico tradicional, pero también de los líderes y de los abuelos. 
 
Las acciones de los hombres permiten la lectura de la escrituras constelares y por 
supuesto la escritura constelar, en un ejercicio de pensamiento y de mnemotecnia 
para fortalecer la memoria y dar cuenta de ella al mismo tiempo. 
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4. LA ESCUELA  EN LOS RESGUARDOS WACOYO Y 
DOMOPLANAS 
 
 
Cuando se habla de escuela, en lo primero que se piensa es en ese lugar de 
cuatro paredes en cuyo interior se encuentran pupitres, tablero, estudiantes y un 
profesor, ese es el primer concepto que sobre la escuela tienen los miembros de 
las comunidades del resguardo Wacoyo y Domoplanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig, No. 16. Escuelas La Hermosa53 (izq.) y Yopalito (der.) y Mangal (abajo) 
 
 
 
                                            
53 Elaborada como una casa tradicional sikuani 
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Pero más allá de su infraestructura y de lo que visualmente implica, hay otro 
concepto sobre la escuela,  pues los pobladores consideran que en ella se 
aprenden y hacen cosas de wowai54 y  fuera de este espacio se “aprenden cosas 
de indio”55.  
 
Una lectura que se puede hacer de esta situación es que fueron los blancos 
quienes trajeron la escuela a las comunidades para que allí se aprenda español y 
a pensar como blanco, para que los indígenas se vuelvan wowaikuene, es decir 
como los blancos, con sus costumbres, de ahí que no sea significativa para todos. 
 
Este concepto no se aleja de lo que muchos maestros piensan, muestra de ello la 
narración que hace el profesor Juan de Jesús Rincón de la comunidad San Rafael 
en el resguardo Domoplanas, al referirse a la poca importancia que los otros 
profesores le dan a la construcción de material propio para usar en la escuela: 
 
Yo siempre he dicho que el indio es indio; otros compañeros no han visto la 
necesidad de hacer material propio. En cambio con la llegada de las reses 
hoy si están corriendo porque les toca un animal para vender o para comer, 
en cambio lo que es material, lo que va a servir para los niños, para el futuro 
ellos no tienen esa visión  Muy bien nos llamaron los españoles esos que 
llegaron; el término indio quiere decir bruto, por ser uno indio no es el nombre 
de la raza, sino indio en términos generales quiere decir bruto, terco, el que 
no idea su mismo pensamiento. En cambio hoy en día es otro sistema, como 
yo le decía, antiguamente el blanco denominaba al indígena como irracional 
y ellos sí eran racionales, son términos que usaban los blancos […] pero 
mentiras que el ser humano siempre es racional donde esté, en cualquier 
forma porque razona sus cosas así no sepa leer y los pueblos indígenas 
vivieron muchos años y tenían sus formas de subsistir […] Cuando yo estaba 
en el ejército nos decían que éramos menores de edad así fuéramos 
mayores porque menor es por incapaz, el blanco siempre catalogaba al 
indígena como menor de edad y hasta la misma ley del Estado decía que 
éramos menores de edad. Cuando yo fui a pagar servicio militar en el 78 a 
nosotros nos dejaron un año y a los blancos dos porque nosotros éramos 
menores de edad, sino que a partir del 91 con la constitución reconocieron 
qué era la diversidad étnica y pluricultural,  las lenguas oficiales en su 
territorio,  y reconocieron que los indígenas tienen los mismos derechos y 
                                            
54 Wowai: blanco en lengua sikuani. 
55 Diario de campo, mayo 13 de 2010. 
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reconocieron qué es derecho e igualdad. Pero aún todavía la visión de 
grandes terratenientes es de tergiversar al indio.56 
 
 
Como lo enuncia el profesor Juan, la escuela tiene que ver con el blanco y frente a 
él se evidencian dos posiciones, una referida a la condición de minorizado, de 
subalterno en la cual se reconoce frente al otro como inferior en un contexto 
hegemónico, heredado desde la llegada del blanco al territorio y que se relaciona 
también con el conocimiento de lo alfabético, de la escritura y de lo civilizado, 
colocando al indígena  en tal situación de vulnerabilidad y maltrato que puede 
ocurrir o bien que quiera desarraigarse de esta condición o bien que asuma una 
posición de resistencia que sería la segunda lectura de este relato. 
 
Comentarios como este, condujeron a preguntar  ¿qué es la escuela? y ¿cuál es 
el papel de la escuela en estos contextos?, Para acercarnos a las respuesta de la 
primera pregunta se realizó un taller en junio de 2009, con más de 50 maestros de 
los nueve resguardos de Puerto Gaitán (Meta) (ver anexo E), quienes se 
encontraban reunidos en Únuma57 realizando un proceso de capacitación en 
Etnoeducación, los resultados de esta indagación se pueden agrupar así: los que 
usan el discurso del blanco y consideran a la escuela como un espacio de 
formación, pues afirman que “es pasado, es presente, es el futuro. Es el recorrido 
de la formación del ser humano, es la permanente, es el manejo y la convivencia 
humana y la naturaleza. Es tener el conocimiento de la misma historia, para 
conducir su pueblo”, “es nuestra segunda casa, porque allí es donde aprendemos 
cosas nuevas”. Estos son conceptos de maestros líderes en sus comunidades y 
quienes trabajan políticamente la educación haciendo parte bien sea del programa 
de Educación de Únuma, o bien organizando el ejercicio educativo en sus 
resguardos. 
                                            
56 Transliteración de entrevista no estructurada grabada y transliterada por Alejandra Cano, Melissa 
Gómez y Oscar Parra (Miércoles, 8 de septiembre de 2010), estudiantes de la Práctica Pedagógica 
Autónoma en la comunidad indígena sikuani de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades: Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional.  
57 Ünuma: Organización Indígena que lleva el mismo nombre y que cubre a los nueve 
resguardos de Puerto Gaitán. 
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Otro grupo  lo constituyen maestros quienes consideran que la escuela es “donde 
el educando recibe una orientación para su vida digna en común”, “donde recibe 
enseñanza”, “es un aula de aprendizaje de todos los conocimientos y de dar 
buenos ejemplos a los estudiantes para que tengan buen disciplina, para que sean 
líderes hacia el futuro”, “la escuela lo conforman los mismos estudiantes con los 
cuales se comparten saberes, conocimientos que conlleven a un aprendizaje”. 
 
Estas expresiones son una suerte de frases que usan los maestros para dar 
cuenta de un ejercicio de apropiación de la oficialidad, pues al preguntarles por 
qué decían esto, no pudieron responder, a lo sumo dijeron “porque para eso es la 
escuela”, “porque eso dicen los módulos de la licenciatura” o “porque así lo dice el 
Ministerio”. 
 
Otro grupo de maestros, por su parte, consideran que la escuela es “onde el 
profesor educabas buen aprendizaje”, “escuela es un espacio de forma de ser 
conocer los paso, entendimiento”, “la escuela es un sitio de aprendizaje donde los 
niños se capacitan para desarrollar de su mentalidad”, “la escuela es una casa de 
cuatros paredes donde los estudiantes reciben y aprenda de leer y, escribir”, “es 
donde uno re construye a una formación con buena., la cual donde unos niños a 
prenda a una cosas buenas”, “es centro de aprendisa las tema desconocida y para 
fortalecer en la comunidad y frente al otro en sociedad”. (ver anexo E). 
 
Que los maestros hablen sobre la escuela desde una perspectiva un tanto 
desconocida, lejana a las dinámicas y carcterísticas del aprendizaje en una 
comunidad indígena, hace que se asuman posturas más ligadas al dar cuenta de 
la tarea, a responder a la norma antes que al ejercicio de pensamiento implicado 
en las acciones que realiza, pero que evidencian algunas apropiaciones de la 
escuela como un lugar, no como parte de sí y de su territorio. 
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Fig. No. 17. Fotografías de los resultados del taller “pensemos la escuela” (en la 
primera fotografía aparece la escuela en la mitad del rombo y en la segunda está 
representada en un vértice del rombo) 
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En el taller “Pensemos la escuela”58, desarrollado con los maestros del Colegio 
Kwei del resguardo Wacoyo (ver anexo D), lo que se quiso evidenciar fue la 
percepción de la escuela desde lo que le es propio y cotidiano al maestro, por ello 
en primer lugar se agruparon los maestros para realizar un trabajo Únuma. Se les 
solicitó que nombraran a un capitán en cada grupo, luego, que ubicaran en los 
rombos dibujados en cada hoja, lo importante para el sikuani, pues el rombo 
representaba el territorio y allí debían ubicar la escuela. 
 
Durante la socialización de los trabajos, llamó la atención que solo un grupo de  
los seis constituidos, a pesar de haber dibujado la escuela, no la mencionaron, ese 
grupo es quien dibujó lo que aparece en la figura No.  15,  (en la parte superior),  y 
en la explicación de las representaciones del territorio, el profesor dijo: 
 
Entonces este es mi resguardo Wacoyo,  pero al menos es un material 
dentro de los cuales están las cosas más importantes, primero que todo 
veamos las constelaciones, porque el hombre sikuani es un mundo en la 
naturaleza, se relaciona con el bosque, se relaciona con la sabana, se 
relaciona con el suelo, hasta con el mismo firmamento, las constelaciones 
que tiene que ver, es un conocimiento en el cual nosotros creemos de que 
las estrellas dependen una tradición de nosotros y decimos que las estrellas 
representan primero que todo a una serpiente muy grande llamada vía 
láctea. Segundo este dibujo que representa una estrella, bien alineadito en 
tres estrellas, en las cuales  hay una cantidad de estrellas que decimos: 
venimos al sol, porque el sol resplandece, nos da el día para que podamos 
vivir, ir a bañarnos, ir a trabajar, bueno hacernos pal oficio; La luna, porque la 
luna, la luna es muy importante en la tradición sikuani, porque la luna para 
donde está viendo la luna, que para el lado del Meta, va a haber verano,  y 
eso da las fases, las cuales decimos esta en menguante, está en creciente, 
está en luna nueva, también para ir a trabajar; las selvas, selva o bosque 
muy importante porque en la escuela el indígena trabaja para tener su 
sustento, ir allá al monte a cazar sus animales, a recolectar sus frutas, ir allá 
a traer su medicina. 
[…]  El plátano hace de todo un poquito, hasta en la elaboración del Yopo 
interviene el plátano, entonces en la escuela también interviene; la canoa, es 
el medio de transporte que el hombre sikuani utiliza para poder transportarse; 
(ver anexo D). 
                                            
58 Taller desarrollado en el resguardo Wacoyo, en el marco de la investigación “Jutis, tapis y 
wapas: relación entre palabra y cultura material” por el grupo de investigación Merawi. (30 de 
enero de 2009). 
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El hombre sikuani puede establecer múltiples relaciones, en este caso, por 
ejemplo entre el arriba lo celeste: el sol, las estrellas, la luna, la lluvia;  el abajo, lo 
terrígeno, lo cotidiano y lo sagrado. 
 
 
 
 
 
Fig. No. 18. Escrituras constelares. (dibujo realizado por Karina Galindo. 10 años 
escuela Mangal)59. 
 
Pero volviendo al tema de la escuela,  intentando dar respuesta a la pregunta 
sobre el lugar que se le dá, quedó en evidencia que ella no hace parte del mundo 
sikuani, que efectivamente dicen verdad los miembros de la comunidad al argüir 
                                            
59 En la imagen se evidencian las escrituras constelares. En la parte de arriba se destacan 
Tsamani, el primer animal (danta), sus hermanos, el Bokiela, el pájaro celeste que enseño a tejer, 
la carraca del caimán las otras estrellas y el mundo de los hombres. 
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que se trata de cosas del wowai y que está ligada a un beneficio que presta: 
fuente de empleo para los maestros, evidenciado cuando el maestro dice “en la 
escuela el indígena trabaja para tener su sustento” y el beneficio que presta a la 
comunidad y en especial a los niños con la alimentación que se brinda a la hora 
del almuerzo, de ahí que el maestro afirme: “El plátano hace de todo un poquito, 
hasta en la elaboración del Yopo interviene el plátano, entonces en la escuela 
también interviene”. 
 
En estas descripciones del territorio todos los grupos coinciden en afirmar que lo 
celeste marca su vida y sus días, es el referente más importante para realizar 
todas sus acciones, en ellas ubican además, lo fundamental para los indígenas, 
incluyendo la lengua, algunas pautas de crianza y algunas prácticas cotidianas y 
sagradas, en las que tampoco está mencionado al maestro de manera específica. 
 
Volviendo a la mirada a la infraestructura y a la dotación de las escuelas en los 
dos resguardos, Entre los materiales que se encuentran hay libros de texto, una 
enciclopedia y material de papelería como papel, pinturas, pinceles, el cual 
algunos maestros atesoran y poco usan, así  lo afirmaron: “no los saco porque los 
niños eso rompen y ensucian”60, o porque “yo no sé usar eso profesora, por eso le 
digo que ustedes mejor nos ayudan con actividades lúdicas con esos 
materiales”61. Estas afirmaciones corroboran el hecho de que no hacen parte del 
territorio ni de las dinámicas de la comunidad por representar una cultura externa,  
un lugar con objetos propios de los wowai.  
 
                                            
60 Comentario del profesor de la comunidad Walabo 2, resguardo Wacoyo. Diario de campo 
junio de 2009. 
61 Comentarios del profesor de la comunidad Los Olivos, resguardo Domoplanas. Diario de 
campo septiembre 8 de 2010. 
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Fig. No. 19. Salón de clases. (Escuela Yopalito, resguardo Wacoyo) 
 
Respecto a la ubicación de los estudiantes, la mayoría de los maestros organizan 
los niños en grupos de acuerdo con el grado que cursan y les deja una actividad y 
solo están sentados frente al tablero cuando él les está explicando algo. Pero 
hubo dos maestros uno en Wacoyo y uno en Domoplanas quienes explicaban a 
todos el mismo tema y hacían sentar los estudiantes frente al tablero en filas. 
 
Esto introdujo el interés por indagar sobre cómo trabajan los maestros y se 
encontraron varias coincidencias, una de ellas es que los maestros exigen a sus 
estudiantes copiar del libro al cuaderno, o en el mejor de los casos del tablero al 
cuaderno.  
 
Generalmente antes o durante la copia, el maestro explica lo que deben hacer 
“¿en qué quedamos ayer?, En la página (revisa el libro) 52, conjuntos. Entonces 
sigan copiando. (Con tono enérgico) Armando a ver en qué va (revisa el cuaderno, 
le habla en lengua. El niño se sienta, abre el libro y muy despacio sigue 
copiando)62”. 
                                            
62 Diario de campo 7 de septiembre, escuela Bella Vista, resguardo Domoplanas. 
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Fig. No. 20 Niño copiando del libro al cuaderno el tema de conjuntos. (escuela 
Chololobo, Bella Vista). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 21 Profesor explicando un ejercicio de matemáticas que los niños deben 
copiar en el cuaderno (Escuela Yopalito).  
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Otros maestros explican un tema en el tablero o escriben una frase y los 
estudiantes copian en el cuaderno y para el caso de la plana escriben la frase y 
hacen la plana63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 22 Cuaderno de un estudiante de Tercero de Primaria64(plana que dejó 
como tarea el profesor de la escuela Guamito para trabajar la letra H). 
 
Las planas son frases poco significativas como “Hernando hila”, Hernando, saben 
todos que se trata del nombre de una persona, pero “hila” no es claro, el profesor 
no lo explica y tampoco le preguntan los niños. En la comunidad lo más cercano a 
hilar es torcer moriche para tejer mochilas, pero estas asociaciones no las realiza 
el profesor. 
 
                                            
63 Diario de campo 8 de octubre de 2008; diario de campo noviembre 5 de 2008; diario de 
campo 3 de abril de 2009. 
64 Foto tomada por Fabián Benavides 2008. 
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Al lado de esta práctica, se encuentra otra que refuerza las estructuras de trabajo 
de estos maestros, pues los libros en lengua sikuani, en especial los procesos 
lectoescritores son, a mi modo de ver, una copia de la enseñanza de la lengua a 
partir del silabeo, es el caso de la cartilla Unuma peliwaisi (ver figura 23), meustra 
una vez más el calco que existe de algunas prácticas de la cultura mayoritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 23 Cartilla Unuma peliwaisi 
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En este contexto, es importante resaltar que los maestros que trabajan en las 
escuelas de los resguardos Wacoyo y Domoplanas son indígenas sikuani 
nombrados, en muchos de los casos, por la comunidad en tanto que tienen un 
buen nivel comunicativo en español y sobretodo, conocen su lengua y su cultura. 
Muchos de ellos ya son bachilleres, pero muchos otros no. Algunos de los que ya 
son bachilleres están formándose como etnoeducadores, pero aun continúan 
trabajando de esta manera en el aula. 
 
En esta perspectiva una solicitud de los maestros del resguardo Domoplanas es 
justamente el apoyo en lo metodológico, pues reconocen que no cuentan con 
elementos para realizar mejor su trabajo65 
 
También es importante reconocer también que al lado de esta generalidad, existen 
particularidades interesantes. Una de ellas se relaciona con la práctica pedagógica 
de dos maestros, uno de Wacoyo y otro de Domoplanas. El primero sienta a todos 
los estudiantes sin distinguir grado alguno, explica para todos un mismo tema y 
luego diferencia la complejidad con la frase a ser repetida con una plana así: una o 
dos palabras para grado cero y va ampliando la extensión hasta llegar a los niños 
del grado cuarto66. 
 
Lo interesante de esta práctica es la noción de complejidad y la inexistencia de 
prevención frente al abordaje de un tema, independientemente de que estén niños 
iniciando la escuela o que ya lleven varios años.67 
 
El maestro de Domoplanas, por su parte, también explica a todos un mismo tema, 
pero todos deben copiar lo mismo y/o pasar al tablero a realizar los mismos 
                                            
65 Diario de campo enero 25 de 2010. 
66 Diario de campo octubre 5 de 2009. 
67 Diario de campo julio 23 de 2009. 
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ejercicios, sin distinción de grado (que entre otras cosas no reconoce quién está 
en cual grado)68.  
 
El argumento del profesor al preguntarle por qué hace esto, fue muy simple: “Es 
que así aprendí  en el internado y no sé qué más hacer y ¿si vio? solo hay un libro 
porque esta escuela es nueva solo tienen dos años y el capitán mandó a construir 
esta escuela en moriche, así”.69 
 
Sencillamente repite lo que otros hacen o lo que hicieron con él cuando fue 
estudiante, manifestando con ello un llamado a abordar el tema de la educación 
en estos contextos desde otro lugar, que bien podría ser el saber tradicional, mas 
aun cuando en la materia sikuani o saber tradicional sikuani, los estudiantes se 
van de la escuela porque las familias consideran que de su cultura ya saben.70 
 
Aunque los profesores son reconocidos dentro de su comunidad como líderes de 
su cultura, lo anteriormente descrito evidencia un vacío que continúa marcando el 
trabajo del profesor como infructuoso para los procesos de aproximación a la 
cultura mayoritaria.  
 
4.1 EN ESPAÑOL 
 
 
El tema de trabajo en el área de español no diverge de lo mencionado, aquí es 
relevante comenzar por recordar que  pertenecen a un pueblo oral, sin escritura 
alfabética propia, y la irrupción que ocasiona el llegar a hacer planas y copiar del 
libro para aprender otra lengua, de alguna manera cercana con la cual la 
comunidad establece algunas relaciones, no es significativa, no logra uno de los 
propósitos de la comunidad: “aprender a pensar como blanco”71. 
 
                                            
68 Diario de campo septiembre 7 de 2010. 
69 Diario de campo 7 de septiembre de 2010. 
70 Ibid. 
71 Frase de Clemente Gaitán. (diario de campo Septiembre de 2008.) 
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Hablar del español como área en la escuela es repetir la práctica pedagógica de 
los demás espacios académicos: hacer planas y copiar del libro y en el caso del 
resguardo Wacoyo implica además ver cómo se trabajan las demás áreas en 
español, con poco uso de la lengua sikuani, a no ser que se trate del área 
tradicional  (Porras. 2008). 
 
Es importante recordar que en el resguado Wacoyo el uso y comprensión del 
español es mucho mayor por su cercanía a lo urbano, hay mayor presencia de 
wowai en el territorio,  en muchas casas se usa el español y  muchos maestros 
trabajan en el aula en español utilizando mayoritariamente el sikuani en la clase de 
lengua sikuani. 
 
Mientras que esto  no ocurre en Domoplanas, pues allí son muy pocas las 
personas que hablan español, de hecho gracias a la presencia reciente de las 
petroleras en el resguardo en acciones de exploración de yacimientos, la mayoría 
de las personas comenzaron a manifestar la necesidad de saber español para “no 
dejarnos engañar y saber lo que dicen los letreros de las tiendas en Planas y 
Gaitán y para saber firmar y lo que dice en los contratos de la petrolera y a pensar 
como blanco.”72   
 
De otra parte, tanto en Wacoyo como en Domoplanas se quiso indagar sobre la 
producción auténtica de texto escrito, pero los maestros preguntaron que si les iba 
a dictar73, pues se les dificultaba entender nuestra solicitud. Por ello se decidió  
realizar con los niños algunos ejercicios de narración en grupo y hubo dos 
reacciones: una referida a que ninguno quería hablar, eso obedece a que para 
este pueblo el hablar en público es para líderes, y en caso de hacerlo “mal” o de 
generar una reacción de rechazo o inconformidad de la comunidad, se vuelve una 
                                            
72 “Comentario de Don Bernabé Chipiaje cuando al llegar a su comunidad, me llamó a un rincón 
y con algunas palabras pronunciadas en voz muy baja y con la cara agachada me dijo que a él 
le habían dicho que yo había llegado con mis estudiantes para enseñarles a leer y escribir en 
español”. Diario de campo enero 20 de 2010. 
73 Diario de campo septiembre de 2008. Diario de campo enero 27 de 2010. 
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vergüenza personal y familiar74, al punto incluso de propiciar la necesidad de 
buscar otro lugar para vivir. Por eso los profesores no preguntan en público, por 
tanto no juzgan de timidez o desconocimiento esta reacción, es más un 
comportamiento cultural. 
 
La otra situación tuvo que ver con que algunos niños hombres algo decían, 
mientras que las niñas agachaban la cabeza sin decir nada75. Una posible 
explicación es que ancestralmente mujeres y hombres cumplen roles específicos 
que generan complementaridad y especificidad y el hablar en público es una labor 
prioritariamente masculina, sin que sea exclusiva. 
 
Sin embargo, en Domoplanas principalmente, consideramos que no nos hicimos 
entender y no supimos qué tradujo el maestro a los niños. Allí hubo la limitante de 
la lengua, pues no sabemos sikuani.76lo cual impidió realizar ésta  actividad. 
 
Experiencias como esta traen consigo la necesidad de pensar en presencia del 
uso de la oralidad y de la escritura en su sentido más amplio para poder 
comunicar, configurar memoria como tradicionalmente lo hace este pueblo: con la 
memoria oral, colectiva y la escrituración, realizando inscripciones que pasen por 
el cuerpo, el hacer, el rasgar, tallar, marcar, en suma el uso del concepto de itane, 
de ahí que el dibujo sea muy importante y sea lo que más les gusta hacer a los 
niños y a los adultos.  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
74 Explicación de Edwin Agudelo. Diario de campo Septiembre 20 de 2009. 
75 Diario de campo enero 27 de 2010. 
76 Diario de campo enero 28 de 2010. 
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5. ESCUELA INTERCULTURAL 
 
 
 
Las personas del pueblo sikuani, independientemente de si han asistido  o no a la 
escuela, de si saben o no español, de si saben o no leer y escribir, poseen un 
saber y habilidades para realizar tanto inscripciones como lecturas de ellas, 
poniendo en juego preguntas para como las de Luis Macas al citar a Catherine 
Walsh: 
¿No será que tenemos que descolonizar la producción de conocimiento? […]  
incorporar nuevos conceptos que aún están por validarse […] por ello, es 
importante pensar desde la epistemología, es fundamental disputar la 
construcción de sentidos, no solo para las palabras, sino para las categorías 
que sirven de base para la ciencia y el conocimiento… se trata de enriquecer 
el conocimiento humano, incorporando la diversidad, las nuevas formas de 
comprender el mundo que también son legítimas porque son históricas 
(2005. 41p) 
 
 
Estas son preguntas para la escuela en general, para pensar en las acciones que 
se construyen en y para la escuela, más aun cuando se habla de interculturalidad, 
pues tras ella se sustentan una suerte de prácticas hegemónicas que siguen 
invisibilizando estos saberes ancestrales. 
 
La escuela debe propiciar entonces mnemotecnias activadoras de la memoria 
larga, espacios para que los médicos tradicionales, líderes y abuelos puedan 
pensar para liderar su comunidad, puedan realizar sus lecturas y  traducciones de 
los tiempos contemporáneos, partiendo de la presencia de otras formas de 
pensamiento con el propósito de construir diálogos interculturales que les permitan 
fortalecerse y no perecer, como lo afirma Nila Vigil: “La metodología para enseñar 
CL277 es el enfoque comunicativo pues ya se ha demostrado que aprender una 
segunda lengua es más significativo, más eficiente y más motivador cuando se 
usa el lenguaje dentro de un contexto que refleje lo cotidiano, es decir en 
situaciones de comunicación auténtica” (2007. 1) 
                                            
77 CL2: castellano como segunda lengua. 
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En este orden de ideas, en el resguardo Domoplanas se ha realizado una 
experiencia de trabajo a partir de escrituras constelares 78 en las cuales se intentó 
mostrar que es posible tener una escuela intercultural, construida desde la 
visibilización y validación de su saber, apoyado por los líderes, los médicos 
tradicionales y por la comunidad en general, sin que fuera limitante la 
comprensión en cualquiera de las dos lenguas. Resultados que se muestra a 
continuación. 
 
Dado que hasta ahora en el resguardo Domoplanas no existe a la fecha Plan de 
Vida de la comunidad, ni  Proyecto Educativo para el trabajo en las escuelas, 
salvo algunas orientaciones desde el Programa de Educación de la Organización 
Únuma, y que al preguntar sobre algunas prácticas tradicionales en el aula no 
hubo respuesta afirmativa porque no se hace, se puso en acción la idea de 
trabajo con escrituras constelares en dos comunidades: San Rafael y Mangal a 
manera de experimento piloto desde un contexto de escuela intercultural. 
 
La idea de trabajo nació con la solicitud que hicieran  los abuelos de la comunidad 
Mangal al día siguiente de haber llegado por primera vez, pues querían que se les 
enseñara a leer y escribir en español.  El grupo de trabajo se constituyó con 
estudiantes de práctica pedagógica, de la Licenciatura de Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades: Español e Inglés y con Énfasis en Humanidades: 
Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional, Inscritos 
en la línea de investigación de práctica en espacios no convencionales del 
Departamento de Lenguas. 
 
Se pensó en lo metodológico puesto que en la primera reunión con el capitán 
Mayor Humberto Chipiaje, los maestros y algunos capitanes de algunas 
comunidades del resguardo Domoplanas, desarrollada el 20 de enero de 2010, 
                                            
78 Estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español e 
Inglés y Español y Lenguas Extranjeras, periodos 2010 -1, 2010 – 2. 
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esa fue su solicitud, ellos consideraron que en una especie de contraprestación 
por trabajar en investigación en su territorio y teniendo presente   que no poseían 
herramientas metodológicas para el trabajo con los niños,  nuestro aporte sería 
significativo en esa vía. 
 
5.1 PROPUESTA  
 
 
 
Fig. No. 24 Propuesta de trabajo intercultural 
 
La propuesta tiene seis (6) elementos constitutivos: los propósitos, es decir el qué 
se quiere trabajar. Es importante resaltar que estos se construyen de manera 
colectiva con la comunidad. 
 
Un segundo elemento son los actores: identificar quiénes son los participantes y 
cuál va a ser su papel en las actividades propuestas, vincula de manera visible la 
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comunidad y de manera tácita otorga responsabilidades que estos actores 
pueden identificar y evaluar. 
 
Las actividades son un tercer elemento, ellas están directamente vinculadas con 
los propósitos y por tanto también pueden concertarse en colectivo. Deben definir, 
además la forma en la que se van a desarrollar, los tiempos y los recursos que 
requieren. 
 
Los resultados como respuesta a la pregunta ¿para qué?, direccionan y focalizan 
los propósitos y las actividades, complementan las actividades en función del 
alcance de algo concreto. 
 
La evaluación como elemento verificador del desarrollo y la efectividad de los 
procesos es otro elemento constitutivo que permite a los actores revisar el 
desarrollo de las actividades y el resultado, incluso para mejorar, cambiar o 
proponer. 
 
Y el sexto elemento son los referentes, es decir el aporte epistemológico de las 
actividades propuestas, aquí se validan los saberes que constituyen diálogo 
intercultural y se visibilizan los saberes de los pueblos. 
 
Con estas generalidades se construyó la propuesta de trabajo con escrituras 
constelares que se presenta a continuación. 
 
5.2 ESCRITURAS CONSTELARES COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
(Propuesta).  
 
5.2.1 Propósitos 
 
Por lo anterior, se planteó la propuesta como piloto para intentar evaluar sus 
efectos y cuyo propósito fue diseñar estrategias de trabajo con y para los 
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maestros desde una visión contemporánea sobre el aprendizaje de una lengua 
para recuperar y validar el saber ancestral desde  la escritura constelar. 
 
Teniendo como soporte los planteamientos de Nila Vigil (2004 y 2007) tanto como 
los hallazgos sobre las escrituras constelares, los propósitos específicos fueron: 
 
- Acercarse a la comunidad para conocer más de cerca una práctica 
cotidiana, que se relacionara con las escrituras constelares. 
- Identificar los miembros de la comunidad que pudieran aportar saber y 
quisieran compartirlo con los niños y los maestros. 
- Diseñar acciones que involucraran el territorio, los miembros de la 
comunidad y sus saberes  en las acciones pedagógicas del aula. 
- Involucrar en dichas actividades la comunicación en lengua propia y 
segunda lengua, tanto como la producción de textos desde el concepto 
amplio de escritura. 
 
5.2.2 Actores 
 
Si bien se quiso trabajar con toda la comunidad, se hizo necesario establecer 
actores vitales para el desarrollo del proceso, ellos son: 
 
- Profesor: vinculador, traductor y como el didacta de su ejercicio. 
- La  comunidad: la fuente primaria de saber ancestral y de construcción 
colectiva del saber. 
- Las nuevas generaciones: de niños y adultos que poco reconocen su 
acervo y sus habilidades comunicativas. 
- El capitán: Como líder de la comunidad, acompañante, veedor y sujeto 
activo del proceso. 
- Médico tradicional y/o mayores de la comunidad: poseedores del saber 
y sujetos dispuestos a compartir y acompañar los procesos. 
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5.2.3 Referentes 
 
- La oralidad: entendida como construcción cultural, como una práctica 
simbólica, estética, materializada mediante inscripciones. 
- Las escrituras constelares: sistema de inscripción que permite mantener 
viva la memoria étnica y su sistema de pensamiento diferencial, complejo, 
en sociedades orales, estableciendo relaciones rizomáticas, enlazando 
historia tradicional, georeferencia, práctica cotidiana, entre otras. 
- Territorio: entendido como la relación entre lengua y espacio, lengua – 
pensamiento; como el lugar de la comunicación y del aprendizaje colectivo, 
en únuma. 
- Bilingüismo: en tanto que el territorio es un contexto bilingüe, éste debe 
estar presente en las acciones del aula a nivel comunicativo en relación 
con la oralidad y los sistemas de inscripción que partan de la lengua propia. 
- Textos escritos auténticos: las actividades deben permitir elaborar y validar 
la construcción de textos auténticos, sin calcos o repeticiones poco 
significativas. 
 
5.2.4 Actividades 
 
Estas se caracterizaron por vincular a toda la comunidad, si bien se eligieron dos 
actores focales: los adultos de la comunidad Mangal quienes querían leer y 
escribir en español y los maestros y niños de la escuela San Rafael, no se fue 
excluyente, ni se ciñó al horario establecido por la escuela, mas bien se ajustaron 
a las dinámicas cotidianas de la comunidad y al  uso del territorio como aula. 
 
5.2.5 Evaluación 
 
Se consideraron los comentarios constantes de los miembros de la comunidad, de 
los maestros y de los niños, quienes opinaron sobre los lugares en los cuales 
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realizar la actividad y las personas quienes podrían compartir su saber, tanto 
como las temáticas a bordar. 
 
5.2.6 Resultados 
 
Todas las evidencias que se encuentran a lo largo de este texto provienen de este 
ejercicio que duró  aproximadamente tres años, siendo el último de ellos en el que 
se consolidó la propuesta de intervención. 
 
A continuación se presentan los desarrollos de esta propuesta y lo que se percibió 
como logros. Puesto que se está convencido que es el inicio de un ejercicio 
educativo que indica la posibilidad de interactuar desde concepciones culturales 
diferentes pero, que no proponen la subyugación de un pueblo ante el otro. Sino 
el reconocimiento de diversidad de lecturas sobre los mismos contextos. 
 
- MANGAL 
 
Como se trató de un ejercicio de lectoescritura inicial, se pensó en comenzar con 
los intereses por aprender a leer y escribir en español, seguido de acciones 
referidas a sus prácticas cotidianas como el tejido en palma de moriche,  el uso de 
itane,  y las narraciones que evocan las escrituras constelares. 
 
Se le solicitó a una abuela que narrara una historia tradicional a los niños y 
profesores, adicionalmente llegaron varias personas de la comunidad puesto que 
se les invitó a todos. 
 
La abuela contó una historia y cantó bajanakawo79. El profesor dijo que no sabía 
que eso se podía hacer y que tampoco sabía que la abuela supiera historia y que 
                                            
79 Bajanakawo: canto tradicional femenino que narra historias de amor (dicen ellos) muy triste por lo general y que va 
acompañado por llanto. 
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cantara.80 Allí se habló de la escritura constelar y ellos nos explicaron la relación 
con las estrellas y con algunas acciones de la cotidianidad tradicional sikuani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 25 Actividades en la comunidad Mangal. 
 
En la tarde, con los adultos se solicitó que llevaran fibras de moriche81, 
preguntamos qué querían escribir primero y dijeron que el nombre porque 
algunos debían firmar unos documentos por esos días, luego preguntamos 
quiénes sabían leer y escribir y de 15 personas tan solo cuatro sabían y 
reconocían su nombre. Luego escribimos el nombre de cada uno en el tablero y 
les solicitamos que lo tejieran con la fibra, la pregunta inicial fue ¿cómo?, 
especialmente de las personas más jóvenes quienes primero intentaron tejer 
letra por letra. Fue la abuela Otilia quien terminó primero y tejió su nombre con 
letras continuas, todas enlazadas, los demás, en medio de charla amena en 
lengua sikuani, también tejieron como la abuela Otilia82. 
 
                                            
80 Diario de campo, enero 29 de 2010. 
81 Moriche: palma de la cual se extra el cogollo, se deshilacha y con la cual las mujeres tejen 
bolsos, sombreros, entre otros,  
82 Diario de campo 21 de enero de 2010. 
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Al día siguiente comenzamos solicitándoles que escribieran su nombre en una 
hoja y la sorpresa fue muy grande cuando vimos que muchos, como la abuela 
Otilia, lo hacían sin mirar el tablero, ella nos dijo que colocó su nombre cerca 
del fogón para verlo y aprendérselo83. 
 
La segunda actividad planeada fue de aprestamiento para aprender a coger el 
lápiz y realizar ejercicios de trazo con la mano, se comenzó con la escritura del 
nombre con plastilina, el resultado fue encontrar que muchas ya lo reconocían y 
lo modelaron. 
 
Luego se narró la historia de Kwemeini se les solicitó que lo dibujaran en la hoja 
y doña Berta dijo en lengua sikuani que Kwemeini tenía muchas estrellas, 
tuluputu y mientras dibujamos a la serpiente celeste, don Bernabé comenzó a 
contar la historia de Tsamani y todos fueron dibujando a Tsamani, esperábamos 
que fueran estrellas o círculos pequeños lo que dibujaron y nos encontramos 
con que algunos hicieron la figura de un hombre y explicaban que estaba en el 
cielo y que en la noche, tarde, lo veríamos. 
 
Entre ellos hablaban sobre quién más estaba ahí y dibujaron la “carraca del 
caimán” y a Kajuyali. Otros dibujaron el pájaro celeste Kawawirto o Bokiela. 
 
En todas y cada una de las actividades participó la comunidad y estuvo el 
maestro84. 
 
 
 
 
 
 
                                            
83 Diario de campo 22 de enero de 2010. 
84 Diario de campo enero 22 de 2010. 
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Fig. 26. Tejido del nombre en fibra de moriche 
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Fig. No. 27. Fotografías de algunas actividades realizadas en la comunidad 
Mangal 
 
No se pudieron seguir realizando actividades con la comunidad a causa del 
inicio de trabajo con la petrolera, por lo cual se pospuso para otro momento. 
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Fig. No 28 Algunas actividades en la comunidad San Rafael. (Arriba Izq. 
Socolando el conuco. Arriba  der. Pintando budares y tortas de cazabe. Abajo 
izq. Dibujando en la escuela. Abajo der. Visitando a un tejedor de wapas y 
manares. 
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SAN RAFAEL 
 
Por otro lado, con la comunidad San Rafael, pese a encontrarse dividida en 
dos, una evangélica y otra tradicional, se trabajó visitando las casas, invitando a 
todos reunirse por la noche a contar historias, a lo cual la gente accedió en 
buen número. Allí se trabajó sobre el tema “del conuco hasta la preparación del 
casabe”85, desde la misma dinámica. 
 
El participar de la limpieza o socola del conuco, de la siembra, de la cosecha de 
la yuca, de la rayada y la preparación del cazabe hizo posible diseñar 
actividades en las que se vinculara el maestro, los niños y los miembros de la 
comunidad, las cuales tuvieron como resultado, la recuperación de las formas 
ancestrales de siembra, la evocación constante de la narración del árbol de los 
alimentos, la importancia del rezo para la semilla y para la tierra al momento de 
realizar actividades como la siembra, los posibles efectos benéficos de realizar 
la siembra con formas o diseños tradicionales.86 
 
En el salón de clases, el ejercicio en español se realizó recordando lo aprendido 
en el conuco con el médico tradicional y capitán de la comunidad, dibujando en 
el tablero y en hojas. (ver anexo I). 
 
Si bien, hemos obtenido resultados iniciales,  la comunidad está hablando de la 
necesidad de construir una escuela y unas prácticas de los maestros con estas 
características. Para ello se requiere un duro y constante trabajo por parte de 
toda la comunidad, pues las generaciones más jóvenes necesitan conocer su 
origen, sus formas tradicionales de escritura, su historia tradicional, el trabajo 
únuma, sus formas de construcción de pensamiento, en un ejercicio de 
fortalecimiento de su saber local y de interculturalización de las acciones de la 
escuela que lo vincule con las formas de pensamiento que les rodean. 
                                            
85 Este proyecto fue construido colectivamente con Parra Cortes Oscar Andrés, Gómez 
Castañeda Melissa Andrea y Cano Bermúdez Vanessa Alejandra y desarrollado por ellos. 
86 Diario de campo enero 25 de 2010. Septiembre 6 y 9 de 2010. Octubre 20 de 2010. 
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Nila Vigil plantea la importancia de traducir los contenidos de la cultura 
hegemónica a las lenguas vernáculas sin que ello implique aculturación, sino 
construcción social intercultural, produciendo nuevos saberes, diálogo intercultural 
en una escuela que privilegia la construcción de saberes desde lo propio como 
soporte, (recurso electrónico) es decir que los maestros tienen el saber de su 
cultura y pueden desde allí hacer ese ejercicio de transposición, de traducción 
utilizando su saber como herramienta intercultural, apropiando como herramienta 
pedagógica y didáctica la escritura constelar, mediando con ello el ejercicio de 
construcción de pensamiento propio,  de los niños, y del colectivo de la comunidad 
desde un principio de afirmación. 
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 CONCLUSIONES 
 
 
 
La escritura en tanto inscripción, en su sentido más amplio, no es exclusividad del 
pueblo sikuani, ni de los pueblos étnicamente diferenciados, es una producción 
natural del ser humano tanto como la naturaleza comunicativa desde lo oral, del 
pensamiento construido colectivamente. 
 
Estos dos sistemas -el oral y el escrito- no se subordinan el uno al otro, sino que 
se relacionan; esto implica que con cada uno se constituyen formas de 
pensamiento que se complementan. El escribir alfabéticamente desde las formas 
que hemos aprendido gracias a la cultura occidental, no es la única manera de 
estructurar el pensamiento, puesto que existen otras poco reconocidas y 
validadas, pero no por eso menos valiosas o importantes, de las cuales incluso 
hemos sido partícipes en nuestro proceso de crecimiento sin reconocerlo. 
 
Pueblos como el sikuani mantienen vivos estos sistemas, como es el caso de las 
escrituras constelares, las cuales constituyen relaciones rizomáticas enlazando 
historia tradicional, georreferencia, práctica cotidiana, entre otras, constituyendo 
una escritura compleja, pues permite a los miembros de una sociedad  disponer 
estos enlaces a partir de situaciones particulares, en las que se requiere la 
presencia de la memoria para dar cuenta de algo conocido, sagrado, necesario, 
normativo, vivencial. 
 
La escritura constelar es entonces aquella inscripción que se refiere a lo celeste, 
particularmente a las estrellas y la itane que evocan, constituyendo constelaciones 
como tejidos de relación con las historias tradicionales, con el saber ancestral, con 
la inscripción en la cultura material y con las lecturas que los sikuani hacen del 
entorno. 
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Este saber, desde la lógica de pensar la escuela como algo ajeno, colocada en las 
comunidades como cosa de wowai y en la que se aprenden cosas de wowai, 
desplaza e invisibiliza el saber de los pueblos al permitir que los maestros hagan 
una especie de calcos de las prácticas del blanco, en muchos casos a partir de 
repetir las formas que aprendieron en su proceso de formación en la escuela. 
 
Reconocer entonces que ese saber trae consigo prácticas pedagógicas propias en 
las cuales lo colectivo, lo comunitario, lo ancestral, lo cotidiano se hace necesario, 
es el inicio del trabajo intercultural en la escuela. 
 
Las escrituras constelares permiten iniciar la lectoescritura de forma significativa y 
articulando los sistemas oral y escrito. Ambos posibilitan la articulación de otros 
saberes, actualizarlos, construirlos, mantener la memoria étnica y vincular a ella y 
a sus procesos de pensamiento diálogos interculturales. 
 
La escuela en general, si propiciara estos espacios, permitiría formar sujetos no 
solo reflexivos sino respetuosos del otro y de lo otro, sujetos que reconocerían no 
una sino múltiples formas de construir pensamiento y conocimiento. Las 
comunidades están hablando de la necesidad de construir una escuela y unas 
prácticas de los maestros con estas características. Para ello se requiere un duro 
y constante trabajo por parte de las comunidades, pues las generaciones más 
jóvenes necesitan conocer su origen, sus formas tradicionales de escritura, su 
historia tradicional, su saber ancestral. 
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ANEXO A 
 
TRANSLITERACIÓN: ENTREVISTA A ROSALBA KASULÚA 
 
Lugar: Resguardo Wacoyo, comunidad Chaparral 
Fecha: junio 20 de 2008 
Tipo de registro: Audio (MP3) 
Duración: 4,3 minutos 
Fuente: Abuela de la comunidad 
Investigador: Magnolia Sanabria Rojas 
 
Magnolia: Cuáles son los hijos abuelita.  
Akue Rosalba Él murió uno, el otro el papá, Alejandro, por allá anda con otra 
mujer, pero ya ellos mejor dicho está, mejor dicho los dos hermanitos, y Álvaro 
le toco criar. 
M. Y dónde está Álvaro. 
A. R. Álvaro está trabajando por allá ahorita en compañía, bueno, y el que vino 
uno varón ese me toco criar. 
M. El bisnieto. 
A. R. No ese es una sobrinita, hijito de una prima hermana, también, bueno, 
entonces y él crié yo un varón, ahora el que tiene con una vieja de allá, mejor 
dicho de Villao está ahorita mejor dicho los dos hijos de mi hijo los dos nietos, 
un niño y una niña, pero ya ella ahorita trabaja allá de enfermera ella, pero yo, 
me hace falta mucho la niña quiero mucho mirar la niña, pero puros varones. 
M. Aquí tiene cuatro. 
A. R. Ahora sí… ahí está tres mujeres… primero cuando nació, las tres niñas. 
M. Y ellas son de apellidos qué, la abuelita es de apellido. 
A. R. Catuluá 
M. Catuluá qué era que le decía la otra vez abuela, un apellido no más. 
A. R. Ah pero ese es el Catuluá de mi mamá de mí papá es Yepes. Lo que pasa 
es que ella no cogió el apellido del papá. De mi mamá no más. 
M. Uy pero ese suena bien, y el abuelito también, el abuelito José Antonio 
también y así aparece en la cédula. 
A. R. Sí. 
M. Y cómo era que se llamaba su mamá. 
A. R. María Isabel Catuluá. Mire mijita sabe porque ya no quiero  cantidad de 
mujeres para Corosito ya sabían mejor dicho lo que es Yepes… Sebastián ese 
no es Yepes así le diga aquí estoy todavía, el papá ese no es Yepes tampoco 
ese es Chipiaje, el papá Sebastián Chipiaje y la mamacita de por allá selva del 
Mitú eso si no sé como se llama ella pero Ignacia se llama el nombre pero el 
apellido no sé cómo, pero no es de por aquí la mamá de Sebastián eso es de 
por allá de Guayabera, pero entonces los que no son Yepes todos de Corosito 
usted mira éste y éste, y Rafael ya se murió mejor dicho porque él Yepes 
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Casorú, entonces nosotros les dije hermanitos pa´ qué vamos a hacer de pronto 
dirá la gente que nosotros somos familia todos de allá. 
M. Y los Gaitán. 
A.R. De los Gaitán Gabriela, Gabriela es Gaitán y la mamá y Rubio mejor 
dichos todos ellos. 
M. La abuelita Gabrielina Gaitán  Entonces don Vicente. 
A. R. Vicente también porque la mamacita es Gaitán, por eso es que también a 
nosotros dejamos allá que queden Yepes ellos pa´ qué vamos a pelear por esa 
vaina si pobre gente yo estoy aquí, mejor dicho usted qué es usted qué apellido 
tiene. 
M. Sanabria.  
A. R. Si usted me dice Sanabria no necesito registro de nada, apenas no más 
como se llama y usted a mí me llama, y su mamá qué, yo soy fulano mejor 
dicho Yepes o yo soy Sanabria si yo digo entonces así queda ah bueno, con la 
cédula peor, hoy es día piden registro de los papaces todo mejor dicho.  
M. Abuelita y de donde vienes Yepes Catuluá. 
A. R. Ese Catuluá es Sáliba y mi mamá esa Sáliba. 
M. O sea que los Sikuani podían casarse con otra etnia con otros indígenas. 
A. R. Si porque mi papá ese mijita eso por allá mi papá viene del Vichada. 
M. Sikuani, Sikuani. 
A. R. Pero Sikuani pero yo no sé que es como raza que voy a decir yo, de los 
Caribe serán, digo yo será nombres así Caribes,  el que come gente, comen 
gente dicen también, pero entonces mi papá, la familia de mi papá no come, 
pero otra gente, usted nombra pescado nombra, mi papá me dice desde 
sardinita bajubo mobi, buena gente del Caribe serán pero buena gente no 
molestar mucho a la gente, hay otro que dicen caborro momobi dicen del Caribe 
del pescadito de pecho rojo, caborro momobi dicen que esa gente sí son más 
hambrientos, no se hubiera salvado ni usted. 
M. Me hubieran comido viva. 
A. R. Esa gente hace de todo ellos mismos, tienen armas, y hacen calderos, 
todos ropa, eso como que es ropa de Bogotá dicen corbata tienen, familia ellos, 
de esos yo soy familia de esos, pero  ya se está acabando, por es de principio y 
cuando viene seguramente que dijeron que no cambien que no se junten con 
otra raza o con otra mujer o con otro hombre, de una sola raza para que no se 
acabe era esa raza, pero mentira, entonces ya cuando mi papá será mi papá o 
será abuelo, cuando ya comenzaron ya consiguió otra mujer de otra raza, así 
hasta que nosotros llegamos ya esa raza se acabó, digo yo. 
M. Entonces hay Sardina, Caribe, Chumerra Momobi que es la Guabina, no hay 
más. 
A. R. Todos, mijita eso hay mucha raza, las clases de pescado. 
M.- Y los blancos no vinimos de los pescados. 
A. R. También hay. 
M. Pescado, pescador. 
A. R. Hay también hay momobi dice que es pescado también del grande, de 
unos animalitos de pa´ mejor decirle micos así micosmomobi así garabato… 
hay mucho de todos no sé como será los blancos ustedes. 
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M. Yo tampoco no tengo ni idea. 
A. R. Sí mijita esas cosas vienen de allá. 
M. Y apellidos cómo serán los apellidos cómo se dice Caribe. 
A.R. Cobarra. 
M. Entonces yo me llamaría Magnolia Cobarra. 
A.R.  Magnolia cabarroboboa, así mijita de allá, mi suegro mejor dicho mi 
abuelito se llama Antonio Turriego Yepes porque el hijo se llama también 
Antonio Turriego, mi tío el que se murió. Entonces por eso es que nosotros 
dejamos eso Yepes, entonces ojalá que esa sea una familia de puros Yepes y 
Rubio todos ellos, pero mentira porque no es.  
M. Abuelita y cambiando de tema hay historia para poder hablar de la aparición  
por ejemplo de los tejidos de algún abuelo ancestral, algo así quién enseñaría a 
tejer cube… 
A. R. Para tejer será eso, eso no fue Culmena eso es para tejer seguramente 
para hacer una bolsita, ese fue el que enseño mejor dicho la gente parece un 
venado porque él le gusta trabajar todo eso. Entonces él una persona una china 
que entonces él dejó con vida, entonces mostró como estaba haciendo de esa 
cabuya y como hace todo como hace cacherri como se cortan mejor dicho de 
esos cogois de moriche. 
M. Obebi. 
A. R. Obelbi es el venado, entonces cuando ya aprendió ella le buscan la chinita 
como se perdió, entonces le buscaron la familia, que cuando ya obelbi miró 
entonces dijo mire mijita tiene que aprender, y así, pero que él cantaba tiene 
canciones bonitas. Y él para hacer eso montones de cabuya allá y  rezaba, y 
entonces cuando él seguramente quiere dejar que la china se vaya, mire mijita 
allá viene su familia aquí le dejo todo esto si usted quiere lleva para que 
aprendan ustedes allá, cuando ya mira la familia buscando la china y él mire se 
fue corriendo pa´ allá, y la china cuando se quedó hay con todo, y dijeron ay 
mire mijita ahí estaba, yo estoy aquí yo no sé mamá un hombre me tiene aquí 
enseñando eso que es así bonito blanquito. 
M. De cumari y de moriche. 
A. R. De moriche eso, pero no es el de cumari,  que parece una casa pero 
mentira es de moriche, pero cuando él ya se fue le dejo solita a la china la china 
quedo con puro de eso sin casa. 
M. Abuelita y en las estrellas hay alguna estrella que se llame obelbi y dónde 
está donde está los hermanos de Samani.  
A.R. Obelbi usted no sabe es el venado. 
M. El venado sí y las estrellas cuál es, cuándo sale cuándo se ve. 
A. R. Y la estrella eso no sale él. 
M. Ah no sale. 
A.R. Sale sí de chamani  de otro cuwey de otra una vieja ese sí sale pero me 
olvide del nombre de la vieja  pero voy a preguntarle a mi hermano. Sale 
chamani el cuwey ya, y el otro nombre una mujer pero se me olvidó. Barruba 
pero se me olvida esa estrella. 
M. Ellos están en la vía láctea. 
A. R. En verano sale, ahorita ya está saliendo. 
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M. La cruz del sur, no cómo se le dice en lengua a la cruz del sur abuelita, la 
cabrilla del cielo también se llama. 
A. R. Maxudani, por eso les dije yo aquel día. 
M. Abuelita y usted en el tejido de las canastas hay algún tejido que se llame 
así, maxudani vía láctea o samani. 
A. R. Chamani seguramente tejido la canasta, me parece sí mucho, yo voy allá 
donde mi hermano, hermanito cuénteme mejor dicho usted siempre usted es el 
mayor está estudiando siempre todavía siempre todo, sabe qué verdad yo estoy 
sola aquí y nadie me pone cuidado, hace tiempo mejor dicho mi hijo cuando 
está estudiando y le dije mire mijito por eso téngalos aquí yo pa´ contar todo 
para que usted estudie todo, no, los dos nietos míos otra vez mírelos mijita 
téngalos mejor dicho sus cuadernos aquí  para yo contar porque  si yo me 
muero usted qué va a decir de cómo van hacer ustedes entender, estudios, 
estudios nosotros somos estudios que tenemos mi familia antiguamente, mi 
familia no tiene escuela no tiene escuela, estudio nosotros no más , hoy día 
dicen porque los blancos también mi diosito le dejaron fecha el mes bueno, y 
nosotros nos dejaron estudios no más los sikuanis el mes mira unos 
sarponecitos, como grillitos, apenas cuando ya salen ah miren ya va estar 
agosto ya no van a llegar los trabajos para rociar el monte para sembrar 
comida, cuando ya está grande vamos a estar ahí  vamos mejor dicho a trabajar 
ahora sí ya va a parar seco este mes bueno ya pasó que se acabó esto, y mira 
esos arpones ya están grandes, así antiguamente así vamos, vamos, que está 
barrigona también una mujercita, no pierde mejor dicho ese estudio de nosotros  
los antiguos, hoy en día ustedes también los blancos llevan la fecha en la mitad 
del mes ya va entrar que sí, así les dejaron también el dios las partes, pa que 
ellos miren, los bajibitos, los indiecitos, el dios dijo así ustedes mismos será 
tiene que cortar sus estudios ya eso, el dios si dijo que los indiecitos… porque 
nunca  los hijos no va abandonar, que los blancos y ellos trabajen los ricos, los 
indiecitos más que los blancos son mis hijos los indiecitos,  pero yo no quiero 
abandonar, pero me toca dejar para que ellos trabajen no son solamente los 
blancos, que nosotros mismos que los antiguos seguramente no, diosito , más 
bien no nos deja, queremos morir nosotros a llegar donde ustedes, nos reciban 
y allá nos da, pero ya si obligaron pues le tocó, y entonces ni los blancos ni 
ustedes yo no dejo, igualito se mueren ustedes y se mueren los blancos, pero 
esa gente van a quedar igual,  van a morir igual, también cochino igual, pero no 
dejo otro limpio nada, para mejor decirlo que esa gente dijo bueno mis hijos 
quiero mucho más ellos pero ellos no van a morir, apenas ellos se ponen viejo, 
viejo, seguramente dejo el cuero ya sale nuevo, los blancos se mueren que 
ellos no quieren, eso sí que quieren ahí está estamos igual todos, estamos igual 
todos. 
M. El dios es qué kuway o samani. 
A. R. El dios es machuna padre celestial, seguramente. 
M. Furná es. 
A. R. Eso mismo purnabelanie, ese es kuwey, pero nadie me cuida eso sí yo no 
sé que van a hacer, eso ya no, hay veces que nos pasa el tiempo hablando con 
mi hermanito, cómo será, todo lo mismo ya ve, que hay otro como quien dice 
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este es el dios van estar todos de acuerdo, es lo mismo esa gente, otro dice ay 
no eso es pura mentira ese no va hacer esas vainas, que el otro el que cree la 
palabra de dios seguramente yo que hago a mí sí me toca cumplir que él sí 
sabe, pero el resto nada, así lo mismo todavía verdad, aquí nadie en este 
mundo manda hay presidentes y sí manda pero ese no es el dios, pero los que 
está mandando en otras partes él no está mirando nada, allá en el cielo él está 
mirando lo que hacen aquí  en este mundo, ese sí sabe ya mira, si yo algo 
algunas cosas aquí a  escondidas, y otro dice esta mujer… pero el que sabe, el 
que no mira si cree… mentira, él todo lo sabe lo que decimos nosotros aquí, 
ese si es el gobierno, ese sí es el presidente, pero ese con la palabra porque 
allá con la palabra pobrecito, pero ese con la palabra no sabe lo que está 
haciendo, eso hay veces los que hablan la, la, la  hay otros que dicen hablan 
mucho será cierto verdad porque se parece muy verdad mejor dicho lo que se 
está haciendo mentira, nada, en este mundo que nos va a quedar porque no 
sabemos de pronto no es verdad nosotros nos quedamos.   
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Anexo B 
 
TRANSLITERACIÓN: ENTREVISTA A OTILIA CHIPIAJE 
 
Lugar: Resguardo Domoplanas, comunidad Mangal 
Fecha: junio 8 de 2010 
Tipo de registro: Diario de campo – Audio (Cassette) 
Fuente: Abuela de la comunidad 
Investigador: Magnolia Sanabria Rojas  
Registrado por: Carolina Calvo, Catalina Barajas 
 
 
En la comunidad indígena Mangal, ubicada en el resguardo Domoplanas en 
Puerto Gaitán (Meta), habita la abuela Otilia Chipiaje, una indígena Sikuani que 
llegó a ocupar el territorio con  sus padres Don Antonio Chipiaje (Mesa), 
indígena sáliva fundador de Mangal quien era dueño de bastante oro y ganado 
y Doña Lucía (Lucila) García (Gaitán) su esposa. Llegaron junto con su familia, 
provenientes de la cabecera del Río Manacacías en Casibare, territorio en el 
que se encuentra bastante danta y pescado. Cuando llegaron a poblar lo que 
ahora es Mangal, se encontraron con una zona desértica, en la que sólo había 
tigres: “todo era desierto, ni había blanco ni nada”87. Inicialmente Don Antonio 
ocupó el espacio en el que actualmente están sembrados los árboles de mango 
-plantados por él mismo-, pero luego cada quien fue cogiendo su lote y se 
repartieron las tierras entre los tíos. Llegaron al territorio huyendo de la 
violencia, pues en esa época cuando ellos se encontraban con algún grupo 
armado salían corriendo, se internaban varios años en la selva, hasta que 
nuevamente los sacaban de allá, luego de tantas persecuciones fueron 
perdiendo paulatinamente su condición de nómadas e instalándose en 
territorios fijos. Fue alrededor de 1940 cuando comenzaron a llegar los blancos 
construyendo fincas alrededor de su territorio.  
 
Según información suministrada por el profesor Luis Enrique Florez el momowi 
al que pertenece la familia Chipiaje es el de sardina, dato que asegura está por 
confirmar: “también tengo una tareita de los que ustedes me dicen porque los 
del tigre es el clan de tigre lo que son apellidos león, las sardinas son los 
Chipiaje, Amaya son los de guacamaya”88 
La Abuela Otilia se casó con Don Abraham Chipiaje quien murió hace 25 años 
el 31 de Diciembre de 1984 a las seis de la tarde, en vida tenía marranos y un 
conuco en el que había un cultivo de maíz, así como muchos otros alimentos 
                                            
87 Diario junio 8 2010 
88 Ficha de registro 17, entrevista semiestructurada 
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sembrados.  Fue él quien sembró los árboles de califistro frente a su casa  cuya 
madera se utiliza en la construcción de las mismas. Luego de su muerte, la 
abuela Otilia tuvo que sacar adelante a sus hijos que aún estaban pequeños, 
continuando con los cultivos de yuca, plátano, auyama y piña.  En total son 12 
hijos, once varones y una mujer, todos nacidos en Mangal. Su hijo mayor se 
murió hace 23 años a causa de un maleficio, un médico tradicional lo sopló pero 
no pudo hacer nada para salvarlo, él era casado pero su esposa también murió 
al parecer del mismo mal, en la actualidad está enterrado junto a su papá en el 
cementerio de la comunidad. De los once restantes, nueve viven en la 
comunidad: Bernabé, Dumar, Sixto, Dagoberto, Luis, Abraham, Antonio, Alberto 
y Jairo, por su parte Aureliana vive en Puerto Gaitán. 
 
 
La abuela Otilia no sabe leer ni escribir, pues nunca asistió a la escuela,  
recientemente aprendió a escribir su nombre, habla el español con dificultad. 
Tiene un conuco que comparte con sus hijos Jairo y Alberto que son los únicos 
que aún están solteros y en el que cultivan yuca brava y dulce, plátano, entre 
otros alimentos. Al frente de su casa tiene una mata de ají y unas pocas de 
yuca dulce. Hace unos años cambió el techo de su casa que era de moriche y 
que había sido construido por su esposo, por tejas de zinc, según ella porque 
no se daña. De vez en cuando sale a Planas de paseo o a hacer compras, sus 
hijos la llevan en la moto. Aunque la abuela Otilia es evangélica y asiste a cultos 
con la Alianza Cristiana, es una gran conocedora de su tradición cultural, sabe 
varios de los cantos, bailes e historias tradicionales que existen para los 
indígenas Sikuani. En su casa guarda elementos propios de la cultura material 
de este grupo tales como: el tsitsito, que es un instrumento musical utilizado en 
algunas danzas, un cacho de venado, utilizado en la danza que lleva el mismo 
nombre y que se realiza con ocasión de la muerte de una persona, el yonowi 
que es una clase de tocado que usan los cantores en algunas danzas 
tradicionales, entre otros. Aún cuando ahora se viste con ropa de “colono”, sabe 
elaborar los trajes y zapatos que utilizaban los antiguos hechos con elementos 
de la naturaleza. Los primeros se hacían con mata de palo, de la que se extrae 
una fibra tan suave como una tela de algodón, por su parte los zapatos se 
elaboraban con la corteza del moriche para formar la suela, y la parte superior 
se tejía con fibra extraída de la misma mata.  
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ANEXO C 
 
TRANSLITERACIÓN: CHARLA CON BERNABÈ CHIPIAJE 
 
Lugar: Resguardo Domoplanas, comunidad Mangal 
Fecha: junio 8 de 2010 
Tipo de registro: Diario de campo – Audio (Cassette) 
Fuente: Bernabé Chipiaje 
Registrado por: Carolina Calvo, Catalina Barajas 
 
“Catalina: Don Bernabé, pero por qué no lo hacemos, no importa, nosotros después 
nos dicen qué es lo que dijeron, pero cuéntenlo en lengua, háblenlo en Sikuani  
Don Bernabé: Bueno, y después wowai 
Catalina: eso y después en idioma de wowai” (Ficha No 24, salida 1) 
 
¿Cómo son, han sido y deberían ser las relaciones indígena-colono? 
 
“Don Bernabé: Sí él vino, sí lo más primero él fundó, entonces ya llegando aquí como 
tiene arta familia, tiene artos hijos entonces cada uno repartió su tierra, su lote, ahí se 
hizo la unión pero hoy en día mire como está, está lleno de parientes, de blancos, de 
todo” (Ficha No 19, Salida 1) 
 
“Catalina: O sea la carretera pasa por acá 
Don Bernabé: si va a quedar aquí, nosotros vamos a tener también un bus de línea 
hasta Gaitán nos llevan y nos traigan y no nos cobran 
Catalina: ¿ah no? Pero les toca trabajar ahí 
Don Bernabé: Sí en la empresa 
Catalina: Y ¿que les toca hacer?, ¿haciendo qué? 
Don Bernabé: Llevando la gente como por una reunión a Puerto Gaitán así los trae 
Catalina: Y ¿cómo se llama la petrolera? 
Don Bernabé: Yo no sé, eso tiene su nombre pero no me lo sé 
Catalina: O sea que ¿hay dos pozos aquí en el resguardo?  
Don Bernabé: Sí hay dos pozos 
Catalina: Y ¿cuando llega esa petrolera? 
Don Bernabé: Lo más pronto ellos solamente esperan la licencia para poder ellos entrar 
Catalina: Pero ellos hablaron con ustedes y les pidieron permiso… 
Don Bernabé: Sí ya hicimos un proyecto de ganadería para la entrada de tres mil reses 
de ganado, para este resguardo porque aquí en este resguardo hay 300 familias 
entonces por tres mil le toca diez reses a cada familia y ellos tienen su proyecto de 
gallinas, marranos, gallinas más que todo 
Catalina: Y ¿eso se lo traen los de la petrolera? 
Don Bernabé: Sí ellos traen todo” (Ficha No 20, salida 1) 
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“Don Bernabé: Antes mejor que ustedes llegaran para acá mi Diosito es muy grande él 
sabe cuál es la necesidad que cada uno tiene él lo sabe, ustedes no saben pero mi 
Diosito los trajeron para acá” (Ficha No 20, salida 1)  
 
“Bernabé Chipiaje: no, eso otros Sikuani no comprende bien, por la vaina del español 
entonces no pronuncia bien la palabra, o sea ahí se quedan” (Ficha No 21, salida 1)   
 
“Catalina Barajas: ¿pero acá no habían venido antes colonos así?, o ¿sí? 
Bernabé Chipiaje: No ya ahorita desde que se hizo este resguardo ya hay respeto  
Catalina Barajas: Si es que antes les tocó duro 
Bernabé Chipiaje: porque cuando los antepasados gente, eso no tenían ni resguardo 
aquí, sino que ahorita con más tiempo llegó el gobierno, ley de ellos ¿no?, entonces ya 
nos puso estas leyes, entonces ahí si ya pararon los colonos 
Catalina Barajas: Si porque habían colonos que eran como jumm, les tocó pelear arto a 
ustedes, bien duro, ¿a Don Bernabé  le tocó pelear?, no 
Bernabé Chipiaje: no, a los abuelos de nosotros, a la familia de nosotros, si ellos si a 
ellos si les tocó” (Ficha No 21, Salida 1) 
 
“(…) Bernabé Chipiaje: yo sé porque mi abuelo cuando yo era pequeño nos fuimos por 
allá a una reunión grande de evangélicos entonces, en esa vez ellos no tenían ni ciclas 
sino ellos a pie, hacer una reunión, por allá encontrarse,  la reunión de evangélicos, 
entonces ellos no esperaban a que no tengo cicla, no tengo moto, no eso ahí mismo 
arranquen allá” (ficha No 23, salida 1) 
 
“DB: Entonces como los blancos tenían armas entonces cogieron para acá, se vinieron 
para acá entonces por acá llegó mi abuelo y con mi papá también” (Ficha # 12 viaje 2) 
 
“DB: Sí, porque cuando los Sikuani miran un arma eso sí, sin deber nada se van, se van 
y ahorita ya sí por estudio más bien nos tienen el respaldo, nos respetan , la ley de 
nosotros ya siempre pero la cultura de nosotros esparcida no podemos dejar, la cultura 
de nosotros, la que vale” (ficha # 13 viaje 2) 
 
“DB: Sí, ya oramos, oramos porque yo invito aquí a los cristianos aquí […], en Vichiral 
tenemos un encuentro grande, una conferencia para el 25 de mayo, eso viene de 
Bogotá ellos son de la cruzada cristiana” (Ficha # 15 viaje 2) 
 
“DB: Los de la cruzada sí, nosotros mismos tenemos amistades con todos porque mi 
Diosito es el que nos cuida a todos, mi Diosito las necesidades que nosotros tenemos, 
él ya sabe entonces está uno en paz y libertad, en todo para uno mirar porque él nos 
está cuidando, él es el propio que cuida a todo el mundo. Sí yo primero en eso tomaba 
mucho, tomaba cerveza pero entonces después que uno tiene familia y tiene hogar ya 
no se puede” (Ficha # 16 viaje 2) (sobre quién les da  estadía en Bogotá)  
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“DB: Sí claro, ya ahorita que entró esta petrolera, hay un pozo están ahí ya viene un 
proyecto de ganadería de tres mil cabezas de ganado para este resguardo, entonces 
por familia le dan diez reses por familia el que tenga hogar” (Ficha # 17 viaje 2) 
 
“DB: Ellos me estiman mucho, me tienen confianza porque yo hablo, entonces las 
personas que hablan  uno siempre ya tiene amistad y siempre no falta o por el trabajo 
también […] Yo me pongo a hacer aseo , por ahí lo que salga en el trabajito, toca 
mantener tener limpio todo” (Ficha # 18 viaje 2) 
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Anexo D 
 
TRANSLITERACIÓN TALLER “PENSEMOS LA ESCUELA” 
 
Lugar: Colegio Kuwei 
Fecha: 30 de enero de 2009 
 
¿Para que sirve la escuela en ese resguardo y contexto? 
¿Quienes deben participar en la elaboración del PEC y cuales las funciones? 
 
En aquellos tiempos se decía que una viejita un niño, un nietecito pequeño, y 
que ese niño    tenia en la pierna una pequeña capa de mugre y la viejita cogía 
una pequeña espiga y lo remojaba con agua y  ese mugre que botaba el niño, 
ella lo recogía y lo almacenaba. Al día siguiente, Lo amarraba…., buen así 
surgió, así pasó el tiempo, en dado caso que la viejita se descuido del niño se 
fue a trabajar al monte, el niño quedo solo, esperando hay. pero no falta el 
malvado, la malvada que se aproveche del niño cogió al niño y se puso a 
rasparlo, todito todito el cuerpito… por la tarde cuando llego la abuelita, la 
abuelita sin nada sin mugre sin nada no tenemos que comer, tristeza para el 
niño, y tristeza para la anciana abuelita me voy hasta aquí llegue, has hecho 
una maldad conmigo pero recuerda Que mañana cuando estés viejo sonara en 
el mundo en todo el mundo tendrá que temblar, sin entender la viejita se puso a 
llorar al otro día cuando surgió el temblor bien grande grande, ese día ya se 
había convertido en una ..y había salido de la tierra surgió un temblor tan 
grande y ese niño ya se había convertido en un árbol, donde había salido de la 
tierra….y surgió ese temblor tan grande sonó en todo el mundo el temblor, 
entonces de hay para acá ese niño se convirtió en árbol de la suerte, en cada 
rama que tenia ese árbol tenia abundancia de comida, piña, plátano, caña  
había cualquier cantidad de alimento que existe en este mundo, surgió el 
tiempo, surgió el tiempo en que el famoso…se volvió nocturno le gustaba andar 
de noche y encontró el árbol, y en … no tenían alimento….jardín de Frutas  
llamado…. Frutas silvestres pero no tenían alimento de patata pina de caña, no 
tenían simplemente……en ese instante se nos creció ese árbol, llegando el 
tiempo, cuando el venia a mirar…..la pregunta era lograr alimento, entonces la 
gente conseguía, buscando comida, vamos a ver que pasa, se dirigieron a un 
asentamiento llamado…..hicieron la reunión sin darse cuenta que…se fue salió 
a las 6 de la tarde……también, iba por todo el monte……….. y se quedo parada 
y yo aja ya lo pille, eres tu …si o que, ya se lo comió todo, cuando llegaron a un 
rio ……vieron un bejuco que atravesaba el rio, el man cogió ese bejuco del rio 
amazonas y atravesaron……….llegando al árbol había cualquier cantidad de 
comida, regada por todas partes entonces había una piña así de 
grande……………….lo agarro y se le iba a meter al agua,…………le piso la 
cola……nosotros aguantando hambre……tenemos que ir allá a comer, a 
conocer,………….había mas de 5000 hojas, cada hojita era cada uno…en esa 
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piña……llegando allá uno de la mañana. en ese instante de ahí que le metió un 
pisón por todo el ombligo, …….. 
 
Entonces una pequeña anécdota…. Para ustedes para 
nosotros………elaboramos un mapa pequeño del resguardo, pero como algo 
mas representativo mas importante de los resguardos es esto, esta parte verde 
viene lo que son la vegetación, donde viene color gris son sitios tradicionales y 
sitio antiguo, con lo que dependió el resguardo,…lo que son azulito, son los ríos 
o los caños…los caños están relacionados con el resguardo, allá donde ay 
comunidades antiguamente donde no existe pozo profundo y aquí  os bañamos, 
aquí lavamos, aquí cazamos animales…..y el bosque….nos representa 
justamente como esas costumbres para  siembra integral, lo que son los 
productos, y aquí sembramos todo tipo de plantas y alimentos: patata, plátano, 
ají, como comida típica pertenece el ají, y aquí en estos punticos negros 
tenemos las comunidades, aquí está la hermosa, yopalito, fanguito, y colorsito 
que están representando 4 ramas que son los sectores, y viene Yulua que es 
una comunidad como nueva que ha existido desde hace 3 o 5 años de ahí para 
acá se creó una comunidad..Amito, chaparral.al frente de cada uno para 
comenzar el resguardo, en primera instancia empezó con tres comunidades que 
es Corosito antiguo, que anteriormente lo llamaban palo blanco, que es por allá 
frente al sur de este colegio, y al norte queda lo que es el rio … y allá arriba lo 
que es al frente de chaparral era palo grande pero palo grande no está dentro 
del resguardo, fue independizado, no alcanzo a llegar al territorio de ese lugar, 
por acá por este lado esa lo que es la zona de las carreteras, donde se ven los 
límites. 
Esto sería la historia. 
 
Entonces.. este es mi resguardo Wacoyo,… pero al menos es un material… 
dentro de los cuales las cosas mas importantes, primero que todo veamos las 
constelaciones, porque el hombre sikuani es un mundo en la natulareza, se 
relaciona con el bosque, se relaciona con la sabana, se relaciona con el suelo, 
hasta con el mismo firmamento, las constelaciones que tiene que ver, es un 
coocimiento en el cual nosotros creemos de que las estrellas dependen una 
tradición de nosotros y decimos que las estrellas representan primero que todo 
a una serpiente muy grande llamada…segundo a …que representa una estrella, 
bien alineadito en tres estrellas, en las cuales  hay una cantidad de estrellas 
que decimos… venimos al sol, porque el sol resplandece, nos da el dia para 
que podamos vivir, ir a bañarnos, ir a trabajar, bueno hacernos pal oficio; La 
luna, porque la luna, la luna es muy importante en la tradición sikuani, porque la 
luna para donde está viendo la luna, que para el lado del meta, va a haber 
verano,  y eso da las fases, las cuales decimos esta en menguante, está en 
creciente, está en luna nueva, también para ir a trabajar; las selvas, selva o 
bosque muy importante porque en la escuela el indígena trabaja para tener su 
sustento, ir allá al monte a cazar sus animales, a recolectar sus frutas, ir allá a 
traer su medicina; El rio, porque el rio es muy importante, porque de allá 
depende el agua para abastecerse, traer y conseguir su caza y pesca o ir a 
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bañarse también; El cerro de Gualabo es un contexto muy amplio porque lleva 
una historia muy remarcada, ósea es un hito en la cultura sikuani; La vivienda 
es el ajuar del hombre sikuani, se juarece, se guarda allá, para poder dormir, 
para poder defenderse de los animales, es la principal para que pueda vivir el 
hombre sikuani; La yuca, el hombre sikuanio vive de eso, es el alimento 
principal del hombre sikuani, no solamente de el sino de la familia; El plátano 
hace de todo un poquito, hasta en la elaboración del Yoco interviene el plátano, 
entonces en la escuela también interviene; la canoa, es el medio de transporte 
que el hombre sikuani utiliza para poder transportarse; El arco el arma principal 
del hombre sikuani; El pescado no puede faltar en el plato del hombre sikuani; 
El Chizito, es un instrumento pequeño en la cual el hombre utiliza en el 
momento del rito, el momento de un rezo, en el momento en que un paciente o 
alguien viene hacia el necesita algo , que hace mover a la persona para que el 
mal salga; El … instrumento de trabajo de la mujer, en el cual la mujer arranca 
la yuca, lo procesa para  hacer el Casabe; El… es un instrumento que asimila al 
molino, , como el molino sirve para moler carne, moler cualquier cosa; El 
hombre sikuani en el centro es el eje central, porque es el protagonista para 
llevar a cabo el control de la naturaleza, el control del medio ambiente, el control 
del mismo, el control de el mismo, de los animales y de los mismos que nos 
rodean. 
El invierno, lo mas principal porque en el invierno se hace agricultura un 
poquito, se siembra la comida, hasta muchas veces esperamos el invierno y 
que la yuca crezca, el invierno es muy importante en nuestra cultura sikuani y  
el oso palmero, la carne del sikuani, el árbol del yoco, porque por tradición el 
hombre sikuani debe saber rezar, al menos rezar, como nosotros estamos al 
tanto de la naturaleza, entonces el espíritu maligno entro e hizo un pequeño 
mal, para lo cual el hombre sikuani debe estar preparado, hemos representado 
el árbol de yoco porque el yoco tiene frutos, el cual el hombre sikuani lo prepara 
para poder hacer el yoco, lo suerbe y ahí se emborracha para poder 
relacionarse con la naturaleza, quieta naturaleza que yo soy un hombre, bueno, 
sus rezos, dejar quieto como un equilibrio, tanto para que el hombre no haga 
daño a ellos ni ellos hacia él. En el árbol de la vida se ubica dentro de la raíz 
para que pueda crecer y de buenos frutos. 
 
 
Constelación más importante: 
Yo pinte la osa mayor ya que en el firmamento hay muchas constelaciones de 
estrellas, hay muchas galaxias, hay una osa mayor y una osa menor, la osa 
menor aguarda un poco de estrellas, acá esta una estrella grande que es la 
estrella de David, es como la estrella más grande de todas las estrellas como la 
que guía a las demás estrellitas, por eso la dibuje acá arriba, acá esta la luna, 
que yo se que para la luna sea uno sikuani o no, para todos los seres humanos, 
siempre la luna influye en nosotros, de pronto la luna cuando es  luna nueva de 
pronto los niños dicen que les da lombrices, que se le revuelve la lombrices, 
otros aprovechan para cortarse el pelo, entonces influye mucho en la vida de 
todos los seres humanos., el sol que es el centro del universo, lo cual es 
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importante para todos ya que como hay varios continentes, por ejemplo nuestro 
continente americano esta de día y parece obvio, de pronto en Europa ya es de 
noche, el sol mientras desvía los seres humanos hacemos actividades, por 
ejemplo nosotros los docentes, laboramos con los niños enseñándole, 
aprendiendo, intercambiando el sistema con el aprendizaje, entonces el sol es 
importante para todos, un cometa de los muchos que existen en la galaxia, o en 
la vía láctea, por ejemplo el cometa Haley que hace tanto que paso, que es un 
cometa, es un astro luminoso que parece fuego, candela. 
 
Pues yo de las constelaciones poco conozco, dentro de las pocas que se ubicar 
es la osa menor, que es lo que nos han enseñado, y sé que dentro de nuestra 
cultura la han utilizado como puntos de referencia, más que todo para ubicarse, 
por ejemplo los antiguos navegantes la utilizaban para no perderse en el mar, 
era como una guía. 
 
Kajuyali Topa pequeño resumen en el nombre sikuani, todo era  poseer 
conocimiento científico, pero ahora son relaciones espaciales, le quitaron esta 
pierna, es una historia muy larga, donde tenemos los tres reyes magos, que 
estos salen al comienzo del verano y los vemos irse al comienzo del invierno. 
 
Es el mes de abril cuando la luna nueva aparece vemos que hay una estrellita 
cerca a la luna, significa, que en este mes va a haber matrimonio cuando la 
estrella se acerca a la luna.     Hay un grupo de estrellas que aparecen en el 
cielo, que están amontonaditas hay, eso significa que cuando aparece el 
invierno ya se está acercando, tiene una relación muy grande con la cultura 
sikuani y es una historia bien extensa. Lucero el hijo del sol y la luna aparece 
alas 3 de la mañana. Luego el sol existe un tigre, tanto como en la luna, vemos 
que en el puro centro vemos como un muñequito; fueron dos personajes que 
existieron aquí en la tierra le gustaba comer mucho a los animalitos y a las 
personas y fueron mandados arriba en forma de luna y sol para que se queden 
allá. Candela por eso es roja y amarilla, la luna también tenía la característica 
de ser ardiente, una persona cogió un balde de agua y lo hecho y por eso la 
luna dejo de ser ardiente.  Majaneje, la carraca del caimán cuando… se bañaba 
se lo comió un caimán y por castigo quedo como pelándose en el cielo. El 
cometa, el meteoro, cuando lo vemos pasar se orinan, hay una tradición, que 
tiene dos misterios, dice que cuando viene es con una condición y una razón; 
Era un señor chaman por culpa de un suegro, vino la hija y le quito una pierna, 
unas de ellas le fue convertido en bagre y un indicio de esto aparece en el cielo, 
entonces para nosotros es muy importante, La vía láctea cuando vemos algo 
como un camino grande por la noche está lleno de estrellas, existía en la tierra 
haciendo males, comiendo a personitas inocentes; Meraui Juameto es muy 
importante porque se relaciona con la naturaleza para que el hombre sikuani 
desarrolle su cultivo; y por ultimo no vemos nada. 
 
 
Propósito del ejercicio: 
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Tratando de entender, porque hay muchas cosas que circulan alrededor de uno 
y uno no sabe como ordenarlas, lo que hemos hecho es tratar de organizar, 
tratar de armar algo que de pronto necesitamos para construir un PEC no va a 
ser tan sencillo, ha sido no hay igualdad, es en este tipo de trabajo encontrarse 
con los sabedores mas, con el conocimiento amplio, porque el PEC es el 
resultado de todo, hasta aquí hemos hecho lo que hemos podido hacer 
nosotros al armar el PEC, en pequeñas versiones. 
 
Reunión de padres de familia: 
Desde la reunión de padres de familia de la institución, fuera convocada por mi 
alas 8 de la mañana y la gente llega a las 10, ya no es nuestra culpa ni yo, ni 
ustedes,…. A la madrugada para que pudieran dormir mejor ustedes por frio. 
Espero la mayoría de padres de familia que hoy se presento acá, pero veo que 
del 100%, solo esta el 8,1%, para un trabajo que tenemos que desarrollar y es 
un bien para la institución, debe haber la mayoría de los padres de familia, 
porque hay un trabajo muy importante para nuestra institución, uno de ellos es 
definir el PEC, porque de igual manera los gobiernos nos han venido 
colaborando a nosotros y yo siempre lo he dicho que no lo creemos, siempre 
creemos verbalmente y los… creen verbalmente, creen cuando ya está firmado, 
aunque a veces firmado, no nos creen y hay que ir a autenticar ante un juzgado, 
la institución en este momento cuenta con dos no argumentos, con todas las 
resoluciones aprobadas por la secretaría de Educación, pero también 
necesitamos de ustedes, nuestros hijos necesitan de ustedes los papás, es por 
eso que hoy he necesitado de ustedes para que definamos el proyecto, ya los 
profesores estuvieron ayer definiendo ese tema, con asesoría de la profe 
Magnolia viene de la Universidad Pedagógica, muy recomendada para este 
trabajo del proyecto educativo, vale la evidencia de esta reunión, para que se 
justifique la participación de ustedes, que no fue un invento de los profesores, ni 
de la profesora, ya que ese documento tiene que llegar a la Secretaría de 
Educación, para definir la célula de la institución, y para eso necesitamos la 
participación de los padres de familia….vamos a comenzar, tengo el tema para 
el día de hoy; temas a definir a tratar, 1. Intervención del rector de la institución 
educativa, 2. Presentación de los asistentes a la reunión, 3. Definición del PEC, 
4. Formación de la asociación de padres de familia, 5, informes. 
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Anexo E 
 TALLER “¿QUÉ ES LA ESCUELA?” 
 
Lugar: sede ÚNUMA 
Fecha: 31 de enero de 2009 
 
¿Qué es la escuela? 
 
 
1. La escuela la conforma lo mismo estudiantes los cuales comparten 
saberes, conocimientos que conlleven a un aprendizaje. 
 
2. Para mi entender, la escuela es un espacio de formación donde el 
educando recibe una orientacio para su vida digna en común. 
 
3. La escuela es una aula de aprendizaje de todos los conocimientos y de dar 
buenos ejemplos a los estudiantes para que tenga buena disciplina para 
que sea lideres hacia el futuro.  
 
4. La escuela es un sitio de enseñanza donde uno recibe la formación.  
 
5. La escuela es el etno, porque hay actuamos, pensamos y recibimos una 
buena formación 
 
6. Es el pasado, es presente, Es el futuro. Es el recorrido, de: la formación del 
ser humano.                                                                                          Es la 
permanente, es el manejo y la convivencia humana y la naturaleza. Es 
tener el conocimiento de su misma Historia, para conducir su pueblo. 
Mucha mas.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
¿Qué es la escuela? 
(Lo que no) 
 
1. onde el profesor educaba buen a prendizaje 
 
2. Escuela es un espacio de forma de ser conocer los paso, entendimiento. 
 
3. La escuela es donde el niño va estudiar y va a apreder medio para el futuro.  
 
4. La escuela: Es in lugar donde los niños resiben una buena educación.  
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5. La escuela es un sitio de aprendizaje donde los niños se capacitan para 
desarrollar se su mentalidad. 
 
6. La escuela es una casa de cuatro paredes donde los estudiantes resiben y 
aprenda de leer y escribir. 
 
7. Rta= es un sitio donde se aprende cosas nuevas y aformar. 
 
8. La escuela es un espacio de formación de personas. Lugar de información 
de las diferentes Actividades. 
 
9. Rta: En la escuela donde nos enseña los niño. Todos para que los alumnos 
Tenga buena Dicilplina y buena conductas. 
 
10. – Es un lugar de semillero de experiencia, conocimiento, manejo, disciplina, 
visión y misión.          
 
11. – Es un lugar que fácilmente puede intervenir definir y sugerir y hasta recrar 
La mente.                  
 
12.  – Es un lugar adecuado de manifestar , e intercambiar sobre un tema que 
les preste atención y queres conocer y dominar 
 
13. Espacio donde se aprende y se aprecia la enseñanza 
 
14. La escuela es un sitio de aprendizaje donde el niño recibe la nueva idea 
 
15. Es la escuela onde se educa los niños donde se recibe la cultura de 
nosotros 
 
16. La escuela es donde uno reconstruyea una formación con buena y la cual 
donde unos niños a prenda, a una cosas buenas.. 
 
17. La escuela donde capacitan los niños para *** el conocimiento, para 
desarrollar el prendizaje 
 
18. La escuela es un plantel donde lso estudioantes, aprenden a conocer o a 
relacionarse con otros compañeros, aprenden a escribir y a leer, para que 
de aquí a mañana son los voceros y orientadores de pueblos como grupos 
etnicos.  
 
19. La escuela es un Aula donde se reunen los estudiantes para estudiar y 
recibir una buena educación. 
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20. En la escuela, es donde aprendemos a formar para recibir conocimientos 
adquiridos a traves con nuestro profesores, la comunidad y la familia para 
preparar hacia el futuro.  
 
21. la Escuela en donde nosotros recibimos una educación para poder formar 
nuestro niños 
 
22. Escuela tiene una definición o diversa palabras de actuar sierta actividades 
 
23. es sentro de aprendisa Las tema desconocida y para fortalecer en la 
comunidad y frente otro en sociedad. 
 
24. Es una aula de enseñaza donde los niños reciben aprendizajes de 
explicaciones 
 
25. es un Establecimiento Educativo donde el estudiante aprende muchas 
cosas para crear sus propios conocimientos. 
 
26. Rta: donde un puedo aprender todas la cosas de estudio  
 
27. Es un aprendizaje Los temas. Los temas con los enzeñas el docente. Con 
diferentes temas.  
 
28. La escuela, es donde recibimo o captamos la metodología de nuestro 
alumnos, y donde damos un ejemplos muy importantes para autoestimas  
 
29. Rta: Paa mi escuela significa nuestra segunda casa. ¿Porqué? Por qué es 
allí donde nosotros nos orientamos es decir aprendemos cosas nuevas 
 
30. Es el lugar espacio donde recibimos muchos conocimientos que tenemos la 
libertad para Aprender.  
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Anexo F 
 
TRANSLITERACIÒN: HISTORIA DE LOS INDÍGENAS SIKUANI, ORIGEN 
DEL MUNDO. 
 
Duración: 11.20 min. 
Carpeta: Tsamani 
Archivo: origen 
Recoge información: Edwin Agudelo (2006) 
Habla: Abuelo José Antonio 
Translitera: Johana Jaime 
 
Estas son historias de cuando de cuando vino Kuwei. Estas historias son para 
estudiar pues cada dibujo tiene su historia Había  
Todo era mar, cielo y mar y entre el medio del mar, en el centro del mundo -eso 
es en Santa Rita Trinidad- había una tierrita y ahí había seis huevos, pero un 
solo dios Kuwei, cuatro hombres: Tsamani, Furnaminali, Kajuyali y Libinei y dos 
mujeres: Ibarruwa y Kaweinaruwa. En ese tiempo no había sol, no había noche 
sino día así como está, nacieron, tuvieron y se crecieron ahí en esa tierrita y ahí 
pensaron que iban a hacer, hicieron la tierra, hicieron el mar y la selva grande, 
más poderosa, y de ahí  hicieron la tierra que era como una playa, no se habo 
como sabana y después partieron –hicieron- la sabana, regaron sabanas como 
ésta, montes pequeños, selva grandísima y el mar muy grande.  
Esas son historias de nosotros, y ya los indios hicieron todo el monte, todo el 
mar y el dios llamo en la selva. El capitán llamo  hicieron a eso. El dios llamo en 
la selva, el llano muy grande y poderoso y llamó el dios: 
- abuelita  
-Aja, contestó y entonces el dijo: ¿y mis abuelos?  
- y mis abuelos 
- aja, contesto. Si allá están 
Que ellos mismos lo hicieron. Y lo llamo, muy grande, poderoso ese era un 
mico. Micos grandísimos. Salio, se paro, se paro, se formo como una persona, 
ese era. 
Dice: 
-Ustedes lo que van a hacer es esto 
Llamaron, volvieron, que si. Entonces ustedes son estos, cada raza de los 
indígenas va a tener diferente raza, raza de choruco, raza de toda clase de 
animales mundial. La raza indígena entonces le dijo: 
- Párese ahí, Lo soplo Kuwei y lo conjuro, y le dijo 
- Usted tendrá que tener su vida e ira muy bien y la vida como van a vivir. 
¿Cómo quieren? Pregunto 
Ellos respondieron: 
- No, nosotros no queremos vida de otra manera sino camino negro (era la 
muerte). 
Entonces Kuwei le respondió: 
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- Noo, así no le sirve, busquémosle una parte buena, un buen camino. 
Cuando usted se pone viejito, viejito, viejito haga un ranchito se mete y a los 
tres cuatro días sale jovencito. Ese camino le sirve. 
 
Dijo que no, nada nosotros necesitamos un camino negro no más. Las riquezas 
no querían que no quieren riqueza aquí este mundo, porque cuando se morían 
por allá si iban a tener la riqueza. No pero tampoco le sirve, dice kuwei: 
- No le sirve 
- Dice entonces vamos a ver 
Al fin el dios se fue, pues ya se les dio a cada persona su hembra, su señor en 
cada raza, en cada indígena tiene su raza que por eso toda clase de indígenas 
Tucanos, carigonas, piaroas, piapocos, salibas, wananos. 
Acabo con eso, acabo su tarea y se fue. Le dijo ¿Qué piensa? 
- No, yo no pienso nada y se fue. 
En todo caso el dios le dijo bueno. 
Cuando tumbaron el árbol de Kalibirnae donde tenia toda clase de alimento. De 
ahí ellos pensaron, vamos a pensar a ver, donde van. Dijo: que si vamos a ver 
por esta parte por aquí y ustedes tumbaron palo Kalibirnae, cayó para bajo. De 
ahí sacaron frutas, toda clase de frutas, semillas yuca, yuca brava, yuca dulce 
toda clase de lo que ahí en este mundo. Le entrego dios le dijo: 
- mire aquí esta, siémbrelo, haga su ranchito, viva. 
Que entonces los indígenas hicieron ranchito. Volvió y se fue un dios, al poco 
tiempo volvió otra vez lo que sembraron ya sabia que estaba bien, ya dijeron 
bueno ahora como van a comer, ellos iban comiendo sino frutas, fruta mundial 
porque dios dejo la fruta para que comieran fruta silvestre como caruto, como 
pendare, toda clase de cejes, todo pusui, madroño, fruta silvestre. Y ellos iban 
comiendo mientras iba a tener la comida, que es lo que esta en Kalibirnae. 
Cuando el dios ya estaba jecho, volvió otra vez, dijo: 
- Bueno, no están cansados de comer tanta fruta. 
Dijo: 
- Noo, todo muy bien 
El dios dijo 
- bueno, listo y ahora van a arrancar su matica. No tiene con que rallar. 
Dijo que no saben dijo miren. Arranquen la mata tienen que raspar, la yuca ahí 
rasparla, dijo ahora, para rallar dijo aquí esta. Cojan un palo y todas esas 
piedritas, cojan esas piedritas. Hágales con un palito rotos huecos al palo y 
metan esas piedritas por ahí con el abaracúa, rallador de piedra.  
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Anexo G 
 
TRANSLITERACIÓN: HISTORIA CONTADA POR DON JOSÈ DEL CÀRMEN 
 
Don José del Carmen89,quien  durante una amena charla, me contó que fue uno 
de los colaboradores de Francisco Queixalos y fue quien le narró muchas de las 
historias para el libro “entre cantos y llantos”, se dirigió a su casa y trajo una bolsa, 
de cuyo interior sacó una carpeta vieja y en ella se encontraban legajadas unas 
hojas con dibujos y escritos en lengua sikuani, e inició la explicación con la 
primera página en la cual se encontraban dibujados tres huevos:  
 
Para que sepan sobre nosotros, así nació el mundo: (señalando los dibujos 
de los huevos), antes no había nada sobre la tierra,  lo único que existía era 
la tierra y tres huevos en el centro.de este primer huevo (señalándolo) salió 
una mujer con un niño. La mujer era abuelita, y el niño no era hijo suyo, pero ella 
lo crió hasta que creció, pero al bañarlo, el agua de lavar al niño se convertía en 
almidón. Viendo eso la viejita pensaba que eso era raro. 
Un día le dijo que lo bañara y que dejara eso como alimento porque él quería 
irse y la abuelita le decía que no, y él dijo que se iba y que cuando 
encontrara el lugar que buscaba sonaría un trueno y que cuando fuera a 
llegar sonaría otro. Y así pasó. Después de esperar y esperar un día sonó un 
trueno y la viejita pensó: ya encontró lo que buscaba mi nieto ¿cuándo 
volverá ahora?  
Y paso mucho tiempo y un día sonó otro trueno ¡pamm! Y la viejita dijo: 
ahora sí viene mi nieto. 
Bueno, de ese huevo también salieron todos los animales pequeñitos, y se 
esparcieron por el mundo, salió el agua y se formaron el  mar, y los ríos. De 
ahí también salió la serpiente Tsawaliwalí. Salieron unos peces grandes la 
ballena, tiburón, los peces, las tortugas, el caimán, la anaconda, toda clase 
de habitantes del agua. 
Del segundo huevo salieron animales como tapir, cajuche, todas las clases 
de animal de cacería, la Lapa, mico. También saldrían de ahí la vaca, el 
caballo, el cerdo, el jaguar, el venado, el ocarro.  
Bueno, del tercer huevo salieron los grandes árboles de la selva, los 
pájaros grandes. Cuando el niño que ya era joven llegó, fue que salieron 
esos otros seres de los otros dos huevos. El joven le dijo a la abuelita que 
él se iba a quedar y que cuando sonara otro trueno él ya se quedaría y se 
transformó en el árbol más grande de todos, el Kaliawiri. 
                                            
89 Rezandero de la comunidad San pablo, resguardo Domoplanas. Diario de campo septiembre 
9 de 2010. 
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Después de estos acontecimientos la viejita cambió sus pensamientos y 
dijo: Yo también me voy y se subió por el árbol al cielo para alumbrar al nieto. 
Subió por la parte de allá (señalando el occidente), por donde se oculta el sol y 
la luna  y la viejita es la Luna porque no quería abandonar al nieto, entonces 
lo acompañaba alumbrándolo.  
Pasó el tiempo (cambió de página y había un árbol con dibujos de animales y 
frutos) y el árbol Kaliawiri fue creciendo, ya había selva y por debajo de los 
árboles vivían todos los animales, (señalando a cada uno en su dibujo) el jaguar, el 
oso palmero, el oso hormiguero, el cajuche, el Kutsikutsi, todos esos. 
De ahí surgieron Tsamani y Liwinai, ellos caminaban, corrían, pensaban, 
mientras los demás dormían, a ellos nadie les enseñó ellos nacieron sabios. 
Entre esos que dormían estaban  mono de noche o Kutsikutsi y Lapa, esa 
familia no tenía nada de comida, sólo se alimentaban de raíces, hongos, 
madera podrida, frutas que crecían en el piso. Pero Kutsikutsi se acostumbró a 
irse solo a buscar comida y un buen día dio con ella. 
Kutsikutsi siempre volvía por la mañana donde estaban sus nietos. Una 
mañana llegó y dijo: nietos, vengan a sacarme esto que tengo entre los 
dientes  y los niños fueron sacando esos fragmentos de piña. 
¡Esto huele rico abuelo! ¿qué es?, preguntaron los nieticos y Kutsikutsi dijo, 
nada, esos son gusanos de un árbol. Pero los niños llamaron a sus mamás y 
les mostraron los pedazos de piña que el abuelo Kutsikutsi tenía entre los 
dientes. 
Entonces una de las señoras dijo, guardémosle al abuelo Tsamani, él si sabe 
qué es esto que huele tan bien. 
Y llegó Tsamani y dijo, eso es piña y le mostró a Liwinai, su hermano,y le 
dijo: Kutsikutsi encontró comida y no nos quiere decir. Espere y verá, 
necesitamos a alguien que no duerma por la noche para que lo siga, ¿a 
quién le decimos? Liwinái se quedó pensando y dijo, pues a Lapa es otro 
que anda de noche. Entonces mandémoslo a él, que persiga a Kutsikutsi. Y 
fueron en a buscar a Lapa y le dijeron, Kutsikutsi parece que encontró 
alimento y no nos quiere decir, entonces usted que no duerme, persígalo y 
descubra qué hace y así fue. 
Por la noche, cuando todos dormían, Mono  de Noche se fue despacito y 
cuando estaba lejos saltaba por los árboles. Lapa lo miraba desde el piso 
escondiéndose y de pronto Kutsikutsi oyó ruidos y dijo: ¡Lapa, yo creo que es 
usted el que anda debajo de mí, y lo mandaron para saber qué como, pues mire, esto es 
lo que como y le mandó ramas podridas. 
Lapa se quedó calladito, escondido debajo del árbol para que no lo viera. 
Kutsikutsi estaba furioso, alegando solo allá arriba.  
Y así pasó un rato, Lapa no lo escuchó más y pensó que se le había perdido 
y puso cuidado y  oyó un ruido lejano, lo siguió y vio que Kutsikutsi cogía una 
liana (muestra la liana con el dedo en su dibujo) y saltaba al otro lado del río 
y Lapa nadó hasta llegar debajo del gran árbol, allí había de toda clase de 
frutas y Kutsikutsi comía y los pedazos caían al piso, hasta que se le cayó un 
pedazo grande de piña y Lapa se lo llevó a su comunidad. 
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Al llegar Tsamani y Liwinai vieron que era piña y dijeron al escuchar a Lapa 
¿y cómo llegamos?, pues que Lapa nos diga dónde es y así fue. Al llegar al 
río Grande, Tsamani ordena construir balsas para pasar juntos y les dice a 
las hormigas arrieras que ellas pasen por la liana. 
Al llegar al otro lado bajo el árbol encuentran toda clase de comida y comen 
hasta llenar así la barriga (y muestra su barriga inflada). 
Entonces Tsamani dice: esto es mucho alimento para estar aquí, llevemos 
para la comunidad, y todos llevan. 
Entonces dice Liwinai ¿qué vamos a hacer? Y Tsamani dice, pues tumbemos 
este árbol para que todos los frutos queden en la tierra y los podamos coger. 
Liwinai pregunta ¿con qué tumbamos el árbol si no tenemos herramientas? Y 
Tsamani dice, pues el abuelo Palomeko tiene, vamos a pedirle. 
Don José del Carmen, cambiando de página, muestra el dibujo de un señor 
muy grande y de herramientas apiladas en una montaña y sigue contando 
Tsamani, Liwinai, y todos los otros hermanos y hasta Iwaruawa, la mujercita, 
se fueron a la tierra de Palomeko un gigante y para llegar allá caminaron tres 
meses y al estar cerca acamparon y dijeron, mañana vamos a hablar con el 
abuelo y así lo hicieron. 
Al otro día llegaron y dijeron, Abuelo Palomeko usted tiene herramientas para 
tumbar un árbol ¿puede darnos unas? Y él dijo: no nietos, yo no tengo nada 
de eso. Entonces dijeron ¿eso es yopo?, sí, dijo él y les ofreció y sorbieron 
yopo todos hasta la tarde y luego regresaron al campamento y le dijeron a 
Palomeko que regresarían al otro día. Y así fue, llegaron y la misma cosas, 
que no, no tengo herramientas nieticos y sorbieron yopo y dijeron que volvían 
al otro día. Esa noche Liwinai dijo que debían inventar un plan para que 
Palomeko les diera las herramientas, pues él había visto que estaban en su 
barriga junto con otras que no servían. Entonces le Dijo a Tsamani, usted se 
convierte en mosquito y se mete en la garganta de Palomeko hasta hacerlo 
vomitar y nosotros esperamos a que vomite todo y suene “chinn”, ahí él nos 
regala las herramientas. 
Y así fue, al otro día al estar sorbiendo yopo, Palomeko abrió la boca y 
Tsamani se metió y lo hizo vomitar, primero vomitó herramientas de madera 
y luego las de metal, pero Liwinai les dijo a todos: esperemos el ruidito, y 
sonó, después de eso, Palomeko les dijo cojan las herramientas que quieran, 
yo estoy muy mal, y así lo hicieron. 
Ya se iban y Palomeko les dijo: ¡ya se van? Y ellos dijeron: si. Entonces 
Palomeko les dio tres tabaquitos, como tres ataditos y les dijo que los 
abrieran cuando llegaran y  se fueron. 
Por el camino, Carpintero dijo ¿qué será esto? Y abrió uno de los tabaquitos 
y salieron los mosquitos y zancudos. Después abrió el segundo y salieron 
vientos muy fuertes y tempestades. 
Entonces todos corrieron porque venía mucha lluvia y viento. Pero los 
alcanzó la tempestad y cada uno se agarró de un árbol hasta que pasó la 
lluvia y empezaron a preguntar cómo estaban y todos dijeron que bien, pero 
Oso Palmero no contestó y lo buscaron. Al encontrarlo estaba muy frio y 
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dijeron, hay que calentarlo, ¿pero con qué? Y Tsamani dijo, pues tocará 
orinarlo todos y así lo hicieron. Por eso ese oso huele a orines. 
Después que se salvó oso, todos llegaron al árbol.  
Aquí don José del Carmen volvió a cambiar de página mostró los dibujos con 
su dedo. 
Ahí dijeron ¿qué hacemos? Y opinaron que armar las hachas y trabajar y así 
lo hicieron, trabajaron todo el día intentando tumbar el árbol y descansaron 
por la noche. 
Al otro día el árbol estaba intacto. Así paso varios días seguidos y Tsamani 
dijo, bueno aquí qué pasa, tenemos que pensar qué hacer para tumbar ese 
árbol y dijo llamemos al abuelo Bachaco (hormiga arriera) para que ponga a 
trabajar a su gente y se lleve los pedazos del árbol bien lejos. Y así lo 
hicieron. 
Trabajaron juntos hasta que ya debía caerse el árbol, pero no se cayó. 
Resulta que estaba cogido del cielo de un par de lianas, una de barbasco y 
otra de capi. Entonces todos pensaron qué hacer y le pidieron a Arrendajo 
que picoteara las lianas y él voló y así lo hizo, pero el veneno del barbasco le 
cayó en los ojos y no lo dejó ver por un tiempo, se los puso negros. 
Entonces Tsamani y Liwinai dijeron que podían decirle a alguien más fuerte y 
le dijeron a abuelo Materri (ardilla) y fue, con los dientes y trozó las lianas y 
cayó el árbol hacia este lado (señalando el occidente) y abuelo Materri quedó 
en el cielo, aparece al atardecer con el sol. 
Hay otra historia que dice que abuelo Materri ya había comido mucho de su 
liana y al ver y sentir que se cayó el árbol a la tierra, él se bajó por dentro de 
las ramas. 
Todos fueron a buscar alimento y a llenarse. Tsamani y Liwinai buscaron a 
Materri y allí estaba, una con el sol y la otra en el árbol. 
Don José del Carmen pasa otra vez la página y muestra el árbol del 
kaliwirinae caído y continúa su historia. 
Todos comían y solo Tsamani y Liwinai buscaron la semilla de los frutos y 
comenzaron a sembrar yuca, piña, batata, ñame, ají. 
Bueno, por ahora no más. Y cerró su carpeta. 
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Kwemeini, La vía láctea90 
 
Kwemeini tenía una trampa para cazar. Cualquier animal que llegara al otro 
lado se atascaba en la trampa al amanecer. Furnáminali pasó al ir por ese 
camino y él también cayó en la trampa. El siguiente día cuando Kwemeini fue 
a revisar la trampa, encontró a Furnáminali que estaba allí en forma de 
tortuga. Él lo colocó en una cesta y se lo echó sobre sí mismo. La tortuga 
cayó al suelo. Kwemeini se la puso de nuevo, esta vez más hacia la frente 
pero nuevamente se cayó. Finalmente, Kwemeini se cansó de esto y la dejó 
en el piso. Furnáminali pensó: “¡mire, déjeme enterrado aquí y envíe a su hija 
para que me recoja!”  
 
La hija de Kwemeini, Maxunaxunali, fue a recoger a la tortuga, pero en vez 
de a esta, ella encontró a un hombre. “¿qué está buscando?” preguntó 
Furná. “una tortuga” dijo la muchacha. “bien, soy yo; cambié mi forma. 
Ahorma voy a ir al lugar donde vive usted.” Maxunaxunali dijo “pero qué va a 
hacer si mi padre me revisa por todas partes-debajo de mis brazos, mis 
orejas, por donde quiera. ¿Dónde podría  esconderse?” “voy a ir” dijo Furná, 
y se transformó en un mosco y se fijó en los genitales de la muchacha. 
 
Cuando Maxunaxunali llegó a casa dijo: “padre, allí no había nada” “por 
supuesto que sí; yo la dejé allí toda atada; ¿cómo pudo irse?” “No, allí no 
estaba” dijo Maxunaxunali. Kwemeini no se dio cuenta que Furná ya había 
llegado. “bien, se debe haber ido” dijo.  
 
Mientras ellos estaban durmiendo juntos la primera vez Kwemeini escuchó 
alguien roncando (respirando) y se sorprendió, porque ellos no tenían 
cuartos. “pum, pumm” sonó de Furná. Cuando hubo un poco de luz 
Kwemeini preguntó “hija, ¿qué pasa aquí? ¿usted tiene un hombre aquí? 
Muéstremelo; dígale que se levante mañana a la madrugada. ¿por qué se 
esconde?” Esto fue lo que dijo Kwemeini, el suegro de Kuwei. Furná quiso 
mostrarse pero la muchacha dijo: “no, mi papá es muy bravo, si usted se deja 
ver el podría matarlo”. “Pero después de seguro mi suegro me mira” dijo 
Furná. Y así pasó; él estaba con la hija en la mañana, abrazándola, y así fue 
como empezó a vivir  con Maxunaxunali. 
 
Luego la gaviota bajó una gran tinaja desde arriba, llena de pescado. 
Mientras bajaba la vasija iba cantando: “mi papá, mi papá” Oyendo la 
canción de la gaviota, Tsikiriri (Kwemeini) pensó que había comida allí. La 
gaviota iba a enterrar la vasija en un hoyo. Tsikiriri dijo: “póngame dentro de 
la vasija; deseo ser enterrado”. La gaviota lo hizo así. A la media noche 
Tsikiriri cavó camino fuera y tomó la vasija. Luego de probar el pescado 
escondió la vasija. Este glotón gastó un largo tiempo comiendo pescado, y 
                                            
90 Traducción de Folk Literature of the Sikuani Indians. Traducido por Johanna Jaime en 
septiembre de 2008 para la investigación “Jutis, tapis y wapas: relación entre palabra y cultura 
material sikuani” del Grupo de investigación Merwi de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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casi lo acabó todo. Cada vez que miraba a una mujer secando mañoco al sol 
él le decía: “bien, yo la ayudaré; entonces, usted me dará un poco de 
mañoco.” Él la ayudaría con alguna tarea, y así obtendría mañoco. Tan 
pronto como él obtuvo el mañoco, iría sigilosamente al monte para comerlo 
con pescado. Cortando una hoja de plátano, él pondría la comida en ella y 
comería y comería, luego, escondería la vasija y regresa a casa. Las mujeres 
preguntaron: “que comía por allá?” “nada, sólo hormigas,” contestaba él. “¿y 
por qué no nos trajo ninguna?”  
 
Finalmente, el pescado ya casi se estaba acabando. Entonces Tsamani, 
quien era un tipo listo, fue encargado de vigilar a Tsikiriri para averiguar qué 
estaba pasando. Tsamani se transformó en un colibrí y fue a vigilarlo. Él 
encontró a Tsikiriri comiendo pescado con mañoco. Posándose cerca al 
glotón, cantó: “tsi, tsi, tsi.” “¿Por qué me mira? Yo no estoy comiendo nada, 
solo hormigas,” dijo Tsikiriri. Pero el otro ya sabía. Regresando a la casa de 
Tsikiriri él les dijo: “Él está comiendo pescado de la vasija que la gaviota trajo 
de arriba, la que nosotros enterramos.” 
 
Cuando Tsikiriri regresó a casa la gente fue al monte y sacó la vasija. Ellos 
tiraron una pequeña migaja de pescado al agua, y fueron formados 
pequeños peces. Luego ellos regresaron a casa. El día siguiente cavaron un 
hoyo en el agua dentro del cual ellos tiraron el pescado restante y eso se 
transformó en peces: valentón, cachama, pescado con piel, con escama, 
toda clase de peces. Luego de que ellos fueron creados, los mismos peces 
ampliaron el hoyo del agua.  
 
Furnámilani estaba construyendo una canoa dentro de la cual pone todo los 
pescados hacia arriba al alcance de los ríos y riachuelos. Pero él no pudo 
hacerlo porque Tsikiriri los dispersó, haciendo que se desperdiciaran. Por 
eso es que aquí no hay abundancia de pescado. Ese pescado fue traído de 
una laguna de arriba.  
 
Furná estaba trabajando en el monte, haciendo una canoa en la cual tomar el 
pescado arriba, hacia los nacederos de los ríos. Necesitando una piedra de 
amolar, él envió a su hermano menor a conseguirla. Como el muchacho 
tenía la costumbre de transformarse en animales, como una rata o un conejo, 
Furná le advirtió: “pequeño hermano, vaya y consiga la piedra para mí, pero 
no suba a la casa en forma de paca (roedor) si Tsikiriri lo mira, se lo comerá” 
Pero él no le puso atención, y se fue a la casa como un paca. Cuando 
Tsikiriri lo vio, lo mató con un palo. “Nosotros lo comeremos; está tierno” dijo, 
e inmediatamente ordenó que preparan el animal.  
 
Pero en ese momento Furná ya sabía qué había pasado porque su hermano 
se demoró mucho. El salió hacia la casa y llegó mientras lo estaban 
cocinando. Su esposa dijo: “matamos un paca y ahora nos lo vamos a 
comer. ¿Le gustaría probarlo?” “sí,” dijo él, “pero déme solamente un 
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pedacito, porque estoy de afán.” Ellos le dieron dos pedazos. Él los zambulló 
entre ceniza, les puso grasa, pidió mañoco, envolvió los dos pedazos de 
carne y salió al monte. Los tomó y los transformó en dos gorriones de halcón. 
Llegó al lugar donde estaba trabajando y con el mañoco formó un nido en el 
que colocó los dos pedazos de su hermano. Pronto nacieron dos pequeños 
pájaros. Durante el día, mientras Furná estaba trabajando en la canoa, los 
pájaros crecieron. Ellos estaban ya bastante grandes y Furná los llevó a la 
casa a mostrárselos a Kwemeini. Uno era macho y la otra hembra. Cuando 
llegó, dijo: “mujer, traje estos dos pequeños pájaros. ¿No son hermosos?” 
“sí, son hermosos” contestó su esposa. Kwemeini dijo: “dígame hija, ¿qué 
clase de pájaros son? ¿serán buenos para comer?” Furná dijo: “no, ellos son 
muy pequeños todavía; no son buenos para comida.” El viejo cogió los 
pajaritos para verlos y estos lo picaron. “¡ouch, ouch! ¿Por qué me picaron?” 
Ellos no picaron a la muchacha. Esto pasó porque los halcones eran los 
enemigos de Tsikiriri. Entonces Furná pensó: “ahora, Maxunaxunali, dice: 
‘estos pajaritos son para mí, para hacerlos crecer’” y así pasó; ella dijo: “no, 
padre, yo quiero criar a estos pajaritos” Los pájaros fueron devueltos a 
Furná, quien los devolvió al monte.  
 
Maxunaxunali preguntaría: “¿cómo están los pajaritos?” “ellos están todavía 
allá” contestaría Furná. “¿todavía no están grandes?” “no, ellos están todavía 
igual” 
 
Los pájaros crecieron rápidamente. Luego, un día ellos ya podían volar, 
después de una semana ya estuvieron grandes. Furná cortó una palma de 
cucurito para probar la fuerza de los pájaros, para que más tarde pudieran 
cargar a Tsikiriri. El primer día no fueron capaces de levantar la palma muy 
alto. Furná había creado una especie de cuerda en sus pechos para que 
ellos pudieran levantar a Tsikiriri. Un halcón tomó una punta y el otro tomó la 
otra. Al principio ellos la levantaron cerca de 25 metros. En ese punto la 
dejaron caer, porque ellos estaban muy pichones todavía y su fuerza era 
limitada. Furná esperó un día más, ellos pudieron levantarlo más alto, cerca 
de 50 metros. Pero él esperó muchos días hasta que ellos pudieran ser 
capaces de elevarse hasta el cielo. Entonces Furná le dijo a los halcones: 
“no coman gente de estos alrededores; ellos son sus hermanos, su familia. 
Ustedes deben matar solamente a su enemigo, Kwemeini.” 
 
Furná pensaba en una manera de hacer salir de su casa a Kwemeini, porque 
este es una enorme, gigante culebra. Tomó una palma de seje y transformó 
las semillas, de la parte carnosa que es comestible, en hormigas bachacos. 
Furná dijo: “¡sí! Conviértanse en hormigas” Este mismo día llovió y llovió y así 
es como ha sido desde siempre: primero vuelan las termitas y el  siguiente 
día los bachacos.  
 
Furná tomó una manotada de hormigas para tentar a Tsikiriri. “¿están 
buenas para comer?” preguntó el viejo. “sí, son deliciosas” dijo Furná. “las 
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hormigas de estos lados son muy agresivas, pero las de más lejos no.” 
Porque él es muy poderoso, mantuvo en movimiento el nido de las hormigas 
lejos y más lejos para que la culebra saliera. Furná avisó a sus hermanos los 
halcones: “no se vuelvan grandes cuando agarren a Tsikiriri” Por eso es que 
se dice que el halcón no puede verse; él tiene una pantalla para ocultarse 
alrededor, como una nube o una atmósfera oscura. De esta forma él no 
podía ser visto por su enemigo que es muy listo. 
 
Furná dijo: “ustedes tienen que hacerse pequeños para que ellos no puedan 
verlos y ustedes puedan acercarse. Cuando estén cerca de agarrarlos, 
entonces se vuelven grandes. No asusten a la culebra mientras esté 
saliendo; deben esperar hasta que él esté enrollado en el lugar donde come 
y luego atraparlo, uno por la cabeza y el otro por la cola”. 
 
Ellos hicieron así como él les dijo. En cuanto Tsikiriri salió de la casa los 
halcones aparecieron en el cielo. Al principio ellos estuvieron inmóviles en el 
aire sobre la culebra, silbando: “pí, pí” Parecían golondrinas. Luego se 
lanzaron hacia debajo desde arriba y una agarró su cuello y el otro la cola. 
Maxunaxunali estaba llorando: “¡oh, unos animales enormes están cogiendo 
a mi padre!; ¿qué clase de animales pueden ser?” Furná ayudó a los 
halcones a elevar a Tsikiriri, pero éste intentó pelear con ellos; usó su 
machete y cortó una vid sangrita el cual escurría savia que parecía sangre.  
 
Los halcones cargaron a Tsikiriri hasta el cielo. Él es la vía láctea, también 
llamado don Santiago. Maxunaxunali estaba furiosa: “¡usted no defendió a mi 
padre!, usted los ayudó a llevárselo” Ella se había fijado en la decepción de 
Furná.  
 
Los halcones estaban allí, pero como ellos no podían comer gente como 
nosotros porque somos su familia, entonces ellos comieron gente llamada 
Tiotio-veni. Ellos cantan en la noche cuando se están llevando a un pequeño 
muchacho: “uwe, uwe, (familiar, familiar). 
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Anexo H 
 
TRADUCCIÒN: TSAMANI 
 
 
Tsamani91 
 
La gente Tsamani bailaba. Cada día y cada noche bailaban. Ibaruovayo 
escardó el terreno del jardín. Ella salió por la mañana y regresó por la tarde. 
Cogió a awimali para dárselo al caimán en el río. La anciana le dio a awimali 
al caimán y se lo comió. Mientras ella estaba alimentando al caimán, los 
otros bailaban. Donde ellos bailaban, en la casa, se formó un profundo hoyo 
que daba hasta la rodilla. Luego de que ellos terminaron de bailar cogieron 
las hamacas y las subieron hasta el techo de la casa.  
 
La anciana fue a limpiar el jardín, ella estuvo allí por largo rato porque los 
otros habían ordenado para que el camino pudiera alargarse. Mientras tanto 
Tsamani tomó el vestido de la anciana y fue al río a encontrarse con el 
caimán y darle su comida. Tsamani se puso el vestido de la anciana, agarró 
el awimali y la taza de la calabaza y se fue al río. Tsamani se puso el vestido 
de la anciana y fue al sitio en el que solía copular. Cuando el caimán fue 
subiendo hacia Tsamani, Ivinai, Kajújali, y Tsamani dijeron: “es el momento, 
¡mátelo!” Cuando el caimán llegó cerca y Tsamani se quitó rápidamente el 
vestido, ellos lo pincharon con un palo de cubarro. Ellos lo pincharon y lo 
apalearon hasta que lo dejaron vuelto pedacitos.  
 
Cuando la anciana llegó de trabajar dijo: “¿por qué han alargado el camino?” 
“No, abuela, nosotros no hicimos nada; es usted que siempre se demora” 
“no, son ustedes que siempre alargan mi camino”. Agarrando el contenedor 
de awimali, la calabaza, y la jarra grande, se fue al río a encontrarse con su 
esposo. Cuando llegó al río, llamó al caimán, mantuvo la calabaza en el agua 
y la golpeó: tsebokoto, tsebokoto. Lo llamó pero el caimán no le respondió y 
ella se preocupó mucho. “¿a dónde pudo ir?” 
 
Tsamani volvió a ver a la anciana convertido en un colibrí. Luego del 
asesinato el colibrí vino a vigilar. La anciana se tiró al río, buscaba arriba y 
abajo. Miró hacia el fondo del río y nadó hacia allá. Ella encontró a su esposo 
muerto con los pies aparte regados. “mataron al abuelo, ¡qué gente tan 
mala!” Lloraba la anciana. Ella se desgastó tratando de sacar a su esposo 
pero no pudo porque era muy pesado. Luego se esforzó bastante y logró 
finalmente sacarlo a la tierra. “el caimán murió; el Tsamani lo mató”  La 
anciana preguntó a sus nietos; “¿por qué ellos mataron al pobre abuelo?” 
                                            
91 Traducción de Folk Literature of the Sikuani Indians. Traducido por Johanna Jaime en 
septiembre de 2008 para la investigación “Jutis, tapis y wapas: relación entre palabra y cultura 
material sikuani” del Grupo de investigación Merwi de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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Tsamani dijo: “porque usted copuló con ese horrendo animal, por eso lo 
maté” La anciana se puso furiosa y dijo: “todos ustedes tendrán que ver 
cómo se salvan” Una vez más ella se fue a escardar. Ellos subieron al techo 
de la casa. La anciana regresó de trabajar y no encontró a nadie. Entonces 
Tsamani escupió en el piso: “ah, ¡los niños están allá arriba! Seguramente se 
van a transformar” “no, abuela, no diga eso” dijo Tsamani. Había cinco 
hamacas en los aleros de la casa. Maxunaxunali y Kivainalu eran dos 
mujeres. Ellas vestían ropa que brillaban e iluminaban las cosas; el color de 
la luz era azul. 
 
Todos los cinco se bañaron en la madrugada. A la orilla del río había un 
morichal. Ellos se subieron a los palos y luego se tiraron al río. Primero Ivinai 
se tiró de cabeza, luego Kajújali, luego Tsamani, quien no salió más porque 
un gran pez payara se lo tragó. Tsamani cayó en la boca de un payara. Los 
dos hermanos se pusieron bravos. Ivinai y Kaju dijeron: “abuela, usted es la 
responsable; usted puso una maldición sobre nuestro hermano menor. 
Entonces nosotros nos vamos y usted tendrá que ver cómo hace para 
salvarse luego de herirnos. Vamos a rajar todas las canoas y a dañar todas 
las plantas de yuca, entonces usted mirará cómo va a hacer para comer”. 
Ella dijo: “no, nietos míos, no me abandonen así. Al menos déjenme un poco 
de una canoa, y al menos un remo. Ellos fueron a buscar a su hermano y 
rajaron todas las canoas. Fueron a buscar a Tsamani. Del pez vieron solo la 
cola. Hicieron un dique para parar al pescado pero fue en vano. Hicieron otro 
pero de nuevo fue en vano. Entonces Ivinai dijo: “nosotros no vamos a 
pinchar su panza porque mataríamos a nuestro hermano. Ya estamos 
cansados, entonces ¿qué hacemos?” 
 
Entre ellos había un halcón al cual dijeron que bajara y hablaran. El pájaro 
cantaba: “Isin, isin.” Cuando el pájaro bajó, ellos le dijeron: “Nosotros lo 
llamamos para que nos haga el favor de cazar el pez que se ha comido a 
nuestro hermano” El halcón voló por encima del agua buscando al pez. 
“cójalo por la cola” Decía Ivinai. Cuando el pez salió y estuvo cerca de 
devorar al halcón, este lo agarró por la cola y los dos se desgastaron fuera 
del agua. Él se salió nuevamente solo para desgastarse una vez más. El pez 
estaba cansado y el pájaro pidió un arpón. “Arponéelo correctamente en la 
cabeza”, dijo Ivinai. Cuando la criatura salió nuevamente ellos la arponearon 
en la cabeza. Quedó flotando y ellos la ataron y la sacaron a la orilla. 
Tsamani todavía estaba vivo; todavía se movía. “yucu, yucu” “no lo corte 
mucho porque puede cortar al hombre, córtelo despacio”. Primero cortaron la 
piel, luego los intestinos. Finalmente, Tsamani salió a la vista. No tenía 
cabello en la cabeza. Ellos lo cogieron y lo dejaron en la playa del río. Ellos 
preguntaron por el tabaco que llevaban dos mujeres, hicieron un cigarrillo, 
fumaron y exhalaron el humo sobre su cabeza y por todas partes. Luego, lo 
bañaron y rezaron por él. Después de que ellos exhalaron sobre el hombre, 
él se movió y dijo: “yuco”. Ellos dijeron: “Tsamani, ¿todavía nos oye?” Ivinai 
dijo: “fue Ibarruova quien causó este mal” El hombre se levantó y dijo: “ella 
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mirará cómo se salvará”. Ivinai le preguntó si tenía hambre. Él respondió y 
ellos le hicieron una comida. Luego de comer dijo: “nosotros dejaremos esta 
tierra”. Ivinai dijo: espere uno, dos, tres días y en el cuarto día, cuando usted 
esté en mejores condiciones nos iremos; usted se irá para el cielo”. Tsamani 
dijo: “bueno”. 
 
El hombre no tenía cabello. Ellos cogieron las hojas de un palo de wirsinae 
que estaba cerca para bañar su cabeza y luego, le creció cabello. Ellos 
fueron hacia la casa. Allí estaban: Kavainalu, Umenere (otra mujer), y la 
anciana estaba en el jardín. A la anciana le gustaba limpiar el jardín. Cuando 
la gente llegó y preguntaron por la anciana las mujeres dijeron: “ella está en 
el jardín” Ellos contestaron: “está bien. Cuando nos vayamos ella comerá por 
última vez en su vida. Ella tendrá tarteras, prensador de mañoco y coladores 
para siempre, y tiene el granero para secar el casabe”. Pero estas palabras 
fueron mentira. La anciana llegó del jardín y Tsamani la llamó: “abuela, usted 
hizo sufrir mucho a mi hermano; casi lo mata. Hoy y mañana vamos a bailar, 
y el cuarto día al medio día nos iremos”. “No, yo no quiero estar en este 
mundo”. La abuela lloró. Ivinai dijo: “usted tiene que estar en este mundo”. Y 
se fue al río a rajar las canoas. Él dejó una canoa y un solo remo. Luego de 
rajar la canoa, regresó y dijo: “ahora vamos a ver quién puede perforar el 
cielo con una flecha de primeras” En ese tiempo el cielo era muy bajito. 
Tsamani probó primero pero no tuvo éxito. De segundas Ivinai; tercero 
Kajúyali. Ellos no pudieron perforar el cielo; las flecas caían a la tierra de 
nuevo. Kavainalu sostuvo el arco con sus piernas, disparó la flecha y perforó 
el cielo. Luego de esto, ella perforó el extremo de la cola de la primera flecha 
y así, hasta que las flechas alcanzaron el suelo. Entonces ellos se 
transformaron en hormigas y así fue que se fueron. Ibarruova lloró: “¡mis 
nietos me abandonaron!” Cuando ellos alcanzaron el cielo, las flechas se 
volvieron una escalera y un familiar también pudo subir al cielo. Cuando la 
familia completa de este hombre iba subiendo, ellos cortaron la escalera para 
que la gente se cayera.  
 
Ibarruova lloraba por donde quiera que fuera; toda la yuca que ella 
desyerbaba fue como fruta, crecía entre las ramas. La papa dulce se quemó; 
la piña también se quemó; estos se quemaron y se volvieron como raíces. 
Donde ellos habían bailado, la comida todavía estaba igual, en su forma 
original. Todo lo que ellos tenían se volvió piedra: vasijas, prensas, 
sonajeros, casas, etc. “sí, ahora ellos me han abandonado sin nada qué 
comer porque todo se convirtió en tallos”. La anciana sufría y continuaba 
llorando. Ella se fue para el río a ver si encontraba al menos una canoa; la 
encontró con un remo. “me iré río abajo. Iré bajo el cielo y llegaré al lugar 
donde están mis hermanos” Ella remó y cuando llegó, el cielo se alzó y fue 
consumida en el río. Una vez más la anciana continuó. Miró al cielo y subió 
hasta que llegó a un lugar donde estaba Tsamani. Cuando llegó, su nieto le 
dijo: “usted vivirá aquí, pero un poco más lejos.” Ellos ya tenían una pequeña 
casa para ella en el cielo.  
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Cuando Tsamani llegó al cielo, ellos paseaban por el lugar donde estaba el 
Rayo. El Rayo tenía una hija llamada doña Bárbara. Ella estaba sola en la 
casa. Ellos se fueron para el jardín. Rayo tenía un palo92 de madera de Brasil 
que brillaba. Un hombre93 fue, primero solo, en forma de lagarto para ver los 
números en el arma (no eran precisamente números, sino diseños, la 
aclaración es mía). Tomó las figuras y volvió. Llegó a la casa, rajó una rama 
e hizo un palo de la misma forma del arma del rayo, que brillaba, con todos 
los números iguales. “seguramente el abuelo nos matará si no cambiamos 
los palos. Si él nos molesta con su palo, nosotros lo molestaremos con el 
nuestro también”. Ellos reunieron cinco hombres y fueron a la casa de Rayo, 
pero él no estaba en casa. Su hija estaba sola. Ellos cambiaron su palo por 
el que ellos llevaban escondido debajo de un pesado poncho. Ivinai abrazó a 
la hija y Tsamani cambió los palos. Cuando él estaba haciendo el cambio, el 
palo relampagueó. El Rayo, dándose cuenta de lo que había pasado, se 
puso bravo y rápidamente regresó a su casa pero los otros ya se habían ido. 
El llegó y le preguntó a su hija acerca de esto. “no, padre. Yo estaba 
barriendo y toqué el palo con la escoba.” 
 
En un momento la gente regresó. Cuando llegaron, dijeron: “Abuelo, hemos 
venido a pagarle una visita”. El abuelo preguntó: “¿de dónde han venido?” él 
dijo: “hemos venido de la tierra a buscar un lugar para vivir”. El Abuelo dijo: 
“yo no quiero vender tierras”. “vinimos para vivir, para hacer un pueblo”, dijo 
el hombre. “bueno”, continuó el Abuelo, “pero deben levantarse primero y 
probar el palo”.  
 
Tsamani se levantó, se quitó la camisa y se la amarró a la cintura. Él se paró 
en el patio. El Rayo lo golpeó con el palo, pero no le hizo nada al hombre. 
Rayo se puso furioso, pero su palo no le hizo daño a nadie. “¿por qué esta 
arma no mata?” “ahora levántense, ahora que usted ha sido rudo con 
nosotros”, dijo Tsamani. “no”, dijo Rayo, y éste estaba asustado cuando dijo 
esto. “ustedes tienen la misma arma que yo”. Él suspiró profundamente. 
Rayo no quería levantarse pero el hombre dijo: “tiene que levantarse”. Rayo 
se levantó. Ellos lo golpearon con el palo como pulpa; él cayó a pedazos. 
Doña Bárbara lloraba. Tsamani dijo: “Abuela, no diga nada; yo le hice lo 
mismo que él nos hizo a nosotros.” Él llamó a las hormigas y ellas reunieron 
la sangre. Ellas la amontonaron y la mantuvieron reunida. Ellos exhalaron 
sobre su cabeza y lo revivieron. “Nietos, aquí hay mucha tierra, para abajo y 
para arriba. Ahora reconocemos uno al otro; usted me mató y yo lo maté a 
él.” 
 
                                            
92 Este palo en lengua sikuani es makana. O bastón de mando. Esta makana tenía unos 
diseños o dibujos impresos elaborados por Rayo. 
93 Este hombre fue Tsamani. 
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Ellos vivieron solos en el cielo. Rayo no come mañoco, solo papa dulce. El 
excremento de Rayo puede ser encontrado en la sabana. Así es como el 
Tsamani fue al cielo. Ellos se marcharon con todos los huesos. (116 p) 
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ANEXO I 
 
ALGUNAS IMÁGENES DEL PROCESO EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL 
 
 
Foto tomada por: Alejandra Cano 
Fecha: 1 de febrero  de 2010 
Lugar:  Escuela Comunidad San Rafael  
Cuaderno de un estudiante de segundo 
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Cuaderno de un estudiante de segundo 
Tomada por: Alejandra Cano 
Fecha: 1 de febrero de 2010 
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Tomada por: Alejandra Cano 
Fecha: 4 de febrero de 2010 
Lugar: Salón de grados cuarto y quinto Escuela San Rafael 
Descripción: Reunión  con  algunos miembros de la comunidad (Capitán Marco 
Antonio Gaitán y su esposa Carmen, Abraham  Miranda y su esposa Carmen, 
Marcos Arenas, Santiago Ramírez y la señora Olga). Allí estas personas 
describieron las danzas tradicionales cachipichipi, tsamani y culima. También 
conversaron sobre el ritual del rezo de pescado, la historia del árbol Kaliwirnae 
y el concepto de momowi. El capitán dibujó en el tablero algunos de los diseños 
tradicionales utilizados en la artesanía (siguiente foto) 
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Tomada por: Alejandra Cano 
Fecha: 5 de febrero de 2010 
Lugar: Conuco de don Álvaro, habitante de San Rafael 
Descripción: Jornada de trabajo únuma organizada por los investigadores y el 
capitán de la comunidad como parte de la jornada escolar. Allí se sembraron 
semillas de yuca brava. 
 
 
  
